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Secar a keseluruhan , Latihan Ilmi ah i ni adalah mengenai 
maeyar akat t ani dan hubungannya dengan agensi pembangunan luar 
bandar. Dengan kata lain , kajian ini merupakan s a t u tinjauan 
mengenai Rancangan Tanam Semul a Getah yang dianj urkan oleh RISDA 
dalam usahanya menaik.kan taraf sos i o-ekonomi pekebun kecil getah. 
Bab 1, menghuraikan tekni k-teknik dan mehhodologi yang 
di gunakan eemaea menjalankan Latihan Ilmiah . 
Bab 2 , membincangkan e e ca ra umum koneep-konsep kemiskin-
an dan pombangunan yang se r ing di gunakan dalam kajian-knjian 
mengenai sosio- ekonom i masyarakat l uarbandar . 
Bab 3, mengenai RISDA Hasjid Tanah sobogoi agonsi p••p 
bangunan luar bandar don pencapaiannya so cora r ingkoo . 
Bab 4, melihat soeio-ekonomi pekebun kocil getah di 
kawaean-kawasan kajian. Tumpuan dibori kan kepoda para poserta 
yang menyertai Ran cangan Tanam Semula. 
Bab 5, aembincangkan dengan detai l bagaimana seeua tu 
Rancangan Tanam Semula Getah itu di laksanakan. Juga diterangkan 
dalam bab ini , semua syar at-eyara t dan perkaro- pe r kara yang 
be rkait a n dengan Rancangan Tanam Semula . 
Bab 6, mengemukakan masalah t a nam semula yang timbul 
di kalangan pekebun kecil dan RISDA . J uga didedahkan fakto r-
faltt or yang mo nyobabkan kegugal an eosuatu pr ojok Rancangan 
Tanam Semula. 
Uab yong terakhir morupakan kooimpulan yang diperolehi 
dnri ka jian. Di dnlam bab ini juga keaempatan diambil untuk 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.1 Pendahul uan 
l:.:ks port get ah as li Malays i a semakin meningka t dan Mal aysi a 
di katakan eebngai pengel uar get ab asli yang utama di dunia. Dari 
afir<lri 
lampira n 1 , a r ahAgetah Malaysi a meni ngkat 3. 8% kepoda 1.6 juta 
t an met r ik pada t ahun 1986 dan merupakan 35. 8% dari kel uaran got ah 
aal i duni a . 
Peningka t an pengelua r an get oh borpuncu dar i poni ngknt on 
dal run pongelua r an dan basil (kg/hektar ) di dalam ookt or po kebun 
1 kocil. Dari juml ah eks port ge t ah asli Mal ays i a pnda to.hun 1986 , 
s ektor pokebun kecil menyumbang 65. ()% a tau 84 ,1 39 tan metri k. 
I ni bermakna pekobun kecil momainka n per annn ponti ng di-
dnl nm monont uka n peni ngknto.n okaport ge toh neli Mal ays i a . Ma ka 
segal n ueahn untuk rtombangunl<o.n eoktor k£: bun kecil morupnknn 
us aha kor a j nan unt uk mompor t ingkutkan eksport hega r a . 
1. 2 Pernyataan Maaalnh 
Di dl\l am Ranoangan Ho..l nyeio t.elimn (RML. Rall.Gd) , ee-
juml~h S10,284 .3 juto ot au 37. ~ dor i por unt ukan Xera jaan 
1. Mnl yn! u, Tnfo;inut.ion Xonr Dools._Ufl , Pc-rcotak n " l oy!li.o , Kuo ln Lumpur , 










Pereekut ua n , aualah un t uk pr ogr a r.1- pr ogr m Das ar Ekonomi Bar u 
(DEB ) . Sobanyak S17 ,905. 1 jutn rlnri porunt ukan t er sebut t elah 
di belanj akan untuk Rancangan Malaysi a Ke empat (RME) . (Liha t 
Lampi r un II ) . 
Namun begitu , di dalam RML (Hal :ll3) , s ektor pekebun kecil 
maaih menj adi t umpua n utama dan l ebih ditekankan kepad a pe-
ni nckatan produkt ivi ti dar i pembukaan kawasan baru . 
Pada t ahun 1982 , keluasa n t anah yang ditannm dongan getah 
dalam aekt or ee t e t dan pekebun kocil , mooi ng- mooi ng mo r ooot 3 . 3~ 
dan 1 . 6~ 
Kemeroeotan pengeluar an ge t ab berlaku keran11 koo.dn11n cuoca 
yang tidak mene n t u , kokurangan t e naga buruh , portuknrnn kopndn 
t anoman- t nnnman l a i n , kndar t a nam s emula yang t idak memuuskan dan 
2 daya pengelua r an yang r endah di da l am s oktor pekebun kecil . 
Kekur ungan tenaga burub di sebabkan oleh kada r upah yang 
l eb ih rendah do.ripnda upah dalam bidang- bidnng l ain , pe ningkat an 
to. r a f pelnj nr an bel i o.-bol i a dun kekur ungan kemudahan- kemudahan 
eosin l ynng borhampiran denga n kawaeun po rkampungan . 
Koo po ngoluarGn bngi pukobun- pokobun kcc i l pul n adalnh 
t i nggi d r i pndtl ktbun .. ko bun lrnci l di nega r a- nogar lnin 
%. l,Omb11nn Pt1c1u~\n Onn P rloconon Coi11h Molllyoi 1 , .b!P:2rnn Tilhunan 1984, 










l t h 1 . 3 penge uar go a as i. Dcngnn ~'rnd h ur g getah yang a da sekar ang 
se r t o. koa input yong kinn r:i oni nglrnt , usnha ber sama Jh.: r l u di-
j nl anknn un tuk mcngurongkan kos pcngeluar an dan meningkatkan 
daya pengeluar on . 
Pihak kcr a j aan menyedi akan berbaga i-bagai i ns enti f untuk 
pekebun ke cil menye rta i Ranca ngan •r anam Semula . 
Semenj ak t ahun 1981, "gr ant" t anam somula t olah ,:dinaik-
kan da r ipada ~ 1, 200 s oekar kopada $2 , 200 . Berikut an de ngun i t u 
pi hak ker a j aan pada bulan November 1981 , t olah momut uoko.n unt uk 
me na ikkan kutipan s ea t anam s emula da ripadn 9 oon kopndn 1I1 eon/kg . 
'• 1/al aubagai mano.pun ke t e t apan i ni telo.h t i dak dilaket:Lm1knn. 
Somontara i t u , Piha k Berkuasn Ko mn juon Pokobun Ko oil 
Per ueahaan Getah ( RISDA) mcngal ami kokura ngnn wang s ea ba gi Ski m 
Penanaman Semul a ke r ana juml ah wa ng s oo yang di t or ima tidak me-
mada i di bandingknn dongan por bolanj aan yang dibua t. Ber dasa r-
kan kepada knda r kut l pan , pihak ker a j a an t elnh ber s edia un t uk 
menampung e obanya k 157 j u t n set ahun bagi mo maa tikan kelancaran 
Skim Eenanamun Semul a . 
3. Oowan Moi.yarokt\t , D1 moor f17 , J i l l.d 23, Il.11 . 12. 









Di aarnping "grant" t o.nu1n suinul,n , Skint Penggalak Tanam 
Semul a (Sl;PJ:;NTAS ) 1liadalmn pada bul nn J nnua r i , 1981 - , s ebaga i 
monggalakknn pe kobun- pokobun ke cil menyert a i Skim Penanaman 
Semula . SEP~~TAS bc rtujuan untuk rnembantu p ekebun ke cil men-
dnpatkan pinjaman t a npa faedah bagi rnenya r a hidµp mereka se-
mentara kebun-kebun yang di tanam semula mengeluar kan hasil~ 
Di eeba bkan poruntuka n y a ng terhad. daripada keraj aan , pinj aman 
Kredit Sar a Hidup pada pekebun kecil t elah diberhentikan mulai 
21hb. September , 1986. 
Namun begi tu got oh masih mornpunyo.i muo1.l do pan y ng cc rah 
wnlau pun d il om ~adar per kemb angan yang ngnk pur loh o n . Kolunrnn 
gotnh dij ungka meningkat pada kadar 0 . 8% eotohun, monj odika n 
j umlah pengelunr annya 1.15 juta tan mot rik pnda tohun 1990 . 
( RML hAI~)· 'l'ambahan ini dij angko. bcr puncn dnripado. tingknt 
has il keluaran dan boloh mulopasi p~ ngurangan dalom keluosnn 
tanah get a h . Kekurangan ka~asan yang dit annm dongon got ah di-
jo.ngka berkurungan 0 . 5~ oot ahun monj adikan jumlah knwasannya 
1. 908 jutn hoktar monjol nng 1990 . 
1. 3 Obj oktif KaJ ian 
f( e '"" J"8n 
Kn j ian ini ialnh mongonai Pihnk Borkuaoa~ Pekebun Ke cil 
PJrucohnan Getnh (HISDA) oobng•.d uolo.h ont u dori pnda :>e r uoahao.n 
Awnm Duknn Kowongon (PABK) don monoruotnyn , porunt ukan kc wo.ngan 
momnjukon uoktor pokobun k oi l dionl urkM . 
5. Kt•, tlit. Snr11 11\thtp (KSH) pudtl mul nyo d.ilY>n obo.ny nyok $100 oekelu-










PABK merupakan agensi kora.jann ynng bC' r t nnggungj awab memaj ukan 
oektor portonian dun pombnngunan luar bandnr . Ia di:tubuhkan di-
bawah DEB unt uk monghapuskan kemi skinan dan menyusun s emula 
ma.eyar akat . 
Kajian ditumpukan kepada Rancangan Tanam Semula Get ah oleh 
RI SDA sebaga i uaaha mencapai matlamat meninggikan tingkat 
pengoluar an dan scte rusnya memperbaiki sosio ekonomi pekebun kecilJ 
Perbincangan t er per i nci mengenai akt i viti-aktiviti dan masulah-
masalnh setiap t eknik Rancangan Tanam Semula juga dilaknknn . -~ 
-"2,.al 
Dengan car a ini den dikenalpast i corak t onam oomulo yang poJ ing 
berkeean mencapai mat lamat RISDA . 
Dengan obj ekt if-objektif kajia.n di nt oe dopnt dikonAlpaeti 
pencar,aian dnn maea.lah- masnlah Rancangnn Tnnnm Semuln di kodun-
dua pihak (RISDA dnn pekebun kecil ) untuk tindakan selnnjutnya , 
1.4 Bi dang dan Batuonn Ka jian 
Kaj i a n ini morupakan k,l j ian kco di Masjid Tannh dengan 
menumpukan ke a t a e Rancongan Tnnnm Somul a . Opersai tanam eecula 
yang dilo.keano.4· nn oleh RISDA borcorak Tanam Semula Indi vi du (TS!) , 
Tanam Semulu Bor kelompok (TSB), Tanam Semula Serentak a.i.(TSS) don 
Ranoungan Mini ~ut et. 
Ponglib.-.tnn puuo rt c' di j udiknn ooee r.tombondingkan bentuk-
bo nt uk opor ooi Rnnonngan Tanam Jeroula . Dalam TSI po1:1ilik tanah 









Manakala oporasi- oporuoi t anom G~mul~ l nin , perlaksanaan dan 
penyelonggo.:roo.n ndnln.h di bo.wnh pengawns:.in RISDA sepenuhnya . 
Tekni k TSS merupakan operasi tanam s emula yang terbaru 
di perkcnal a kan ol eh RISDA . Bentuk t anam semula ini cuma dilaksanakan 
di kawas an Bukit J ambol , iai tu di perkampungan Durian Daun, Mukim 
Mas jid Tanah . 
Kajian ke · at ae corak-cor ak lain tanam semula di lakukan 
di Muki m Sunga i Baru Tengah, iaitu TSI dan TSB di Tanjung BidarA 
dan Air Hitam Ul u , manakala ka j i an ~ini Eot et di Gaung Tinggi . 
Kedudukan kawasan- kawasan dapa t di l ihat ooporti dalnm Ra jah I 
dan II . 
Kedudukan kawasa n- kawaeun adalah borhampira n an t a r a ~ntu 
dengan lain. Pomilihan kawo.san dilakuka n untuk memper mudahkan 
~ 
kajian dan responden dapat memberikan pandangan~po nilaian mor eka 
ae cara per bnndingan yang lebih j olo.a t erhadap corak- cor o.k t nnam 
aemule. . 
Penekunnn ko at us Rnncongo.n Tanam Semulo ponting kero.na 
io mo rupa kan pormulaan hubungan ant a r a RI SDA dengan pokebun kocil 
dul arn uonha mo ni nggikun t nruf oooio okonomi pokobu n koci l get oh . 
Aktiviti-akt iviti lain RISDA dl oodiokon s ol opae Ramcang Tan-. 
Gernulo , don~on mntlomot mowujudk~n ~o rtombahan pondorntnn pekebun 
kooil . Akt iviti-nktiviti ini t er moouklo.h progr nm Bantuan Ba ja 
Kimio., Punyodititln Puaat Hernproeeo Get uh Ber kelompok ( PHGB) , 
Kh i dmot Naaiha t Teknikal , Subeidi Denib Kont~n dan Progr am Per-










Tetapi aktiviti- aktiviti untuk mcwttj \ldkan pert ambahan pendapatan 
dibincangkun tidak eocnra mendalnm . 
Pcnilaian ke atae tek.nik- t eknik tanam semula di l akukan 
dengan melihat keluasan, bilangan peserta , pe r laksanaan clan 
penyelenggaraan , bentuk- bentuk khi dmat nasi hat, mut u hasil dan 
pcmasaran dan masalah- masalah yang timbul. 
1.5 Methodologi 
Untuk mondapa tkan ga.mbaran , pcner angan den tla t a- datn yang 
l engkap mo ngo nai keadaan- keadaan po rtnnion di knwnonn kn jiun , di-
gunakan berbagai ea rn untuk mengumpulnya . Cara- cnra t oroobut 
adalab eoporti berikut: 
a . Soal Selidik 
b. Temu rumah dan Perbi ncangan 
c. Lawatan 
d. Data-data Sokundar 
1.5.1 Soal Selidik 
Dolam ooal, dioediukan soalan- ooalan yang momerlukan 
butir-bu t ir poribadi , hnk milik, koodaon soeio- ekonomi- politik, 
pongelua r a n dan pomaenrnn pr oduktif' poeert a progr am . 
Soul oolidik borl uj u1ui untuk mongetahui corak dan car a 
portnninn, ti ngkot p@ngolu r~n port ani an yang dion ai oleh peeerta 
oobel um dnn aolopae Program Tanam Somula , aga r por bandingan dapat 










Melalui t eknik ini juga , cuba mondnpnt knn panct angnn dan pe-
nilo. i a n mor oko torhodap poro.nan !USDA da l a-m m~illberikan pener angan 
dan khidmat naaiha t t eknik pertani an. 
Peaert a- pes ert a Tanam Semula Individu pul a di sedi akan 
rua ngan- ruangan khas dalam soal seli di k untuk menget ahui f ahama n 
dnn pandangan me r eka t erhadap kempen- kempen menambahkan b i l a ngan 
dan pengambi l an peserta pr ogr am Tanam Semula di bawah RISDA. Te r-
dapat satu eoalan kh as yang memerlukan pese rt a Tanam Semula 
Indi vidu menyat akan sebab- s ebab me r eko. t ida k me nye r t ni pr ogram 
tanam semul a RI SDA. 
Di ak.hir s oal eolidi k , mem erl ukan r oopo ndon menynt aken 
masalah por tanian ya ng mereka hado.p i selain mo.anlo.h- maa .• lnh yong 
tel ah dinyut akan dalo.m r uangan- r ua ngo.n ya ng t ordahul u . 
1. 5. 2 Temuromah da n Porbincangan 
Untuk mongi mbo.ngi pe nerangan-pener ango.n oloh r es ponden, 
diado.kan porbincangan do.n t omurPmah dengan ponyeli a- pe nyelia 
pr ogr Rm, knkit nngan RISDA do. n penghul u- pengbul u kampung di-
kuwaolrn ko. j i an. 'l'emur amah dun po r bincangon di t umpukan kepada 
maeo.lo.h dan tonggapan muayo.r uknt t oni t e r hadap pr ogr am Tanam Se-
mulu dnn moonlnh yang dihudnpi ol ob RISDA sondi r i dolnm po r l koo.no-
an p r ogr am t oroobut. 
•romuramah dnn por binca ngan dengan penghul u- penghulu ber-
l u j u n mom~natikon (Crooa- ohock) p~nerungan- po norangan ol eh 









Penghulu dipilih untuk µongouahan (Crgss- check) ke ana mer eka me-
rupakan orang yo.ng bonor-benor mdngetnhui keadaan sosio-ekonomi 
masyarakat dalam per kampungannya . 
1. 5. 3 Lawatan 
Tin jauan awal dilakukan t erlebih dahulu sebel um mener us -
kan penyeli dikan s ebenar . .'.I'ujuanny~ . s upaya mendapat kan gambar -
an se r ba r ingkas mengenai apa yang hendak dikaj i. Tin j a uan awo.l 
ini membol ehkan penyueunan teknik- tekni k pe nyel i dikan s upaya dapat 
di lakaannkan dengan l ancar s er t a menj i mat kan kos dan mo aa . 
Dalam membua t l awa tan ke Mukim - mukim , potani - petani di-
t emui dan borbi ncang mengena i pengcloaron hooil-hooil pertonian 
dan masalah yang dihadapi nya . Untuk pengesahon ~utornngan pekobun 
k e cil d i lokukan dengon r u juk kepnda po ngh ulu dan Jawo t o nku aea 
Kema jua n Kampung (JKKK) . Unt uk meliha t nyn eecara lebih dekat , 
mereka menun jukkan kawasan- kawaoan yang di ka tokan mo nghadapi 
maeal ah. 
1.5. 4 Datu- data Sekundar don r eks 
Ko1nudnhan dan kebennr nn di bcri kan ol eh RI SDA untuk meng-
gunaka n lopur on- lapur an dan maklumot - makluma t yang oda dalam 
oimpnnan meroka . Oloh kor ann mokl umnt don lapur an adalah dalam 
keadaa n tidok t orAtur , dongan korj ooCllfta kokitongan RIS DA , dat a-










JH: ja\Jnt RI SDA cawnngnn, penghu l u-pcn...;hu~u Sill} J~i€i€ i'.,lillQt dihargai . 
/fl t.t c.lll 
Tanpa kcrjn~nrnoApendednhan dnn p~rbandins~n ~GmDjU~n pertani an 










BAB 2 : KONSEP P~~BANGUNAN DAN KDilSKI NAN 
2~ 1 Pendahul uan 
Bol eh dikat a kan bahawa kebanyakkan ka jian mengena i masal ab 
kemi ski nan nlenekankan segi ekonominya . I ni t idak menghairankan, 
s ebab , ae r i ngkal i masalah ini di anggap sebagai masal ah ekonomi 
s emata- mata . Menurut Profeeo r Syed Husain Ali, dalam artikel 
bo r ta j uk "Aspek Sosiologikal Dalam Kemiekinan~" beliau monynt o.kan; 
"Anggapan sepert i ini t idak tepat dnn boloh mongolir uknn. 
Sebenarnya masal ah kemi eki nan juga morupaka n mnonlnh 
pol i tik, eosial bahkan j uga kebudayoan. Apo.biln maonlah 
kemi skinan dianggap hanya sebagai masalah o l~nomi , mokn 
car a ment a f si r puncanya a erta ea r n mo ngat a s i ponjelmoan-
nya pun nkan t orbat as kepada car a- ca r a ekonomi enhaja . 11 
Ma~a , unt uk memahami s odal am- dolamnya masal ah kemi a kinan 
l ua rbanda r, mi ealnya , s angat pe r l ul ah pondeka t a n a nt ara- disi plin 
yang molibat kan oomua cubang i lmu maayarnkat . Dengan pemo.haman 
yang mendalam so rt a menyeluruh akan satu-s a t u masalah i tu , ~aka 
leb ih mudahlah untuk mongemukakan cor a- co.r a yang paling be rkeso.n 
unt uk mo nghadupinya . 
2 . 2 Ko ndop dan Ukuron Keminki nan di Malays i a 
Komi ekinan boloh di takritkan dengan memua skan han1a eecar a 
1 . Alladin Hnohim, Dr . Al ang Po r ang dan Dr . Haohi m Ab. Wahab 
( ed); "Kemis kinon Lunrbandar, 11 I notit i ut l'ert anion Malays i a 










relatif dengan mengambilkirn kend.nn s~sobuah maayar aka t atau 
negara borkonnan . Miaulnyn Ungku A~i~ mende fini sikan kern i skinan 
bagi Malaysia , "in terms of the gab between Malay and non- Malay 
2 distribution of income ." Namun begit u t i dak t e rdapat satu takrif 
kemi s ki nan yang khus us bol eh ·di gunakan untuk semua negara pada 
se ti ap maea , tanpa rn engambilk.ira st ruktur masyarakat dan tahap 
pembangunan di negara berkenaan. 
Berdasa r kan R~L (hal : 96 ) , terdapat 2 konsep kemi skinan 
yang dikemuk.akan , i a itu kemiskinan mutla k dan kemiekinan relnti f. 
Ko nsep kemiskinan mutlak , iaitu kemiokinan yang bornaaokan 
konsep eecukup hidup , telah dit orima dengun moluoo kernno innyn 
bertujuan menjelaekan kemi skinan sebagAi kekurnngan pondupntnn 
yang di perlukan untuk memonuhi koporluan-kepo rluan oaro hi du p J ng 
mi ni mum. 
Ukur an kemiekinan mutla k yang ker ap digunakan lalah kadar 
komiskina n iaitu per at uoan penduduk atau isirumah yang mompunyai 
tar af hidup yang l ebih rendoh dor i pado gori e kemiekinan yang di-
tentukan. Pond&putan gorie kemis kinnn i alab sat u tingknt. pon-
dapatan eooebuah isirumnh unt uk membol ehkannyn , eocar a purot a , me-
nikmnti a t ou mongekolkan ouotu tarat hidup yang memuaskan be r dasar-
knn no rma-normo yang aedia ada . 
2 . Un1tku Aziz: " Footprint o on tho Sande o t Time: The Hul az 
~ov rty ~onoept over 50 year o From Zaaba , Aziz and the 2nd 









Sat u lagi ukuron yang binsn di gunnkan i alah ke j adian ke-
mi okinan, i ai t u bi l nngnn i s irumah miskin dalam sesebuah kawasan 
eama ada negeri a t au daertth berbanding dengan juml ah i s irumah 
mi s kin keeeluruhannya . 
Terdapat kekurangan a t au kelemahan dalam penggunaan garis 
kemi skinan . Ukuran te r s ebut tida k mengambilkira se jauhmanakah se-
sebuah i s irumah itu ber ada di bawah gari e kemi skinan. Oleh ya ng 
demiki an i a t i dak dapat menunjukkan kemi ekinan yang ke t erlaluan 
bagi eebilangan ieirumah . Memandangkan pendekat on ini borns ns knn 
pendapatan, ianya t i dak dapat menggambarka n kobojikon at au t nr a f 
hidup eebennr bagi orang per seor anga n nt au ioi rumoh. 
Apa yang ditekankan melal ui gurie kemi ukinpn it u i alnh 
satu fak t or panting , iaitu pondapat a n. Bi a uanyn pondnpnt an ynng 
ditet apkan sebagai ga ris kemi akinan i t u ial ah untuk sel uruh 
negara. Di Malaysia pada tahun 1970, pengkaji- pongkaji Bank Duni a~ 
mendakwa , dengun mengandaikan tiap-tiap i oirumnh aecar a pura ta 
111ompunya i 5.5 o.hli keluo.r ga , pondnpo.t o.n tahunnn ynng di perl ukan 
untuk borada di atna gario kcmi okinan ialah s1,650 aetnhun, dun 
pado. t ahun 1974 pend.1pat an tahuua n yang diperl uka n ialah 2 , 250 
uet ahun at nu ~150 eobulanJ Selepaa itu ~idak diumumkan lagi 
9ar11 
par as po ndopt\ttm ynng digunaknn oobagai.i(. komi okinon, walaupun ke-
gunnnn r nomi t hun 1982 tol b di anggarknn kirn- ki r a S300/. s o-
bulon bngi aokoluorgn . 
j . IBHD1 ''Problorno o f rurlll 
ROM~ 1 19'l~ mimeogrnph • 









Pendapatan yang ditotuplrnn so't,)ngni guris k~mi skinan kurang 
memuaa kon ker nna mungkin ndn perboca an tar a f hidup d:t ant a r a 
kawuean- kawason yang borlainan mi solnya , ant a ra kampung yang ter-
penci l dengan kot o yang besar, dan perbezaan ini tentu memerlukan 
pendapatan yang lebih tinggi di kota daripada di k'l'mpung itu s e-
bagai garis kemi s kinannya . 
Kerni skinan rela tif lebih mementingkan aspek kemasyarakatan 
( dari audut sosi ologi ) . Pendapa tan ditcntukan oleh banyak f aktor, 
t ot api yang penting aekali ialah pemilikan dan pekor jaan. Pe-
milikan yang dimo.ksudkan i alah modal atau hart a dalam borbngni 
bentuk; dalam masya r aka t luarbanda r yang penti ng ial llh t nnah . 
Po r bezaan rn i l ik tanah monimbulkan porbo znan pondopul un ocrtn por-
bezaan pekerjaan haei l dari cornk hubu~gan yang borbo~a dongnn 
tanah dan pros es mo ngeluar aerta memaaarkan· haei l . Onri oogi 
pengeluar an hubungan ini menimbulkan golongan- golongan s cpe r ti 
buruh, penyewa dan tuan atau pomilik tano.h; manakala dola.m bido.ng 
pomaaar an pula ia menimbulkan poraih , pokedai dan s obagninyo . 
Secnrn eubj okt if onggota mueyor ukat mo nilai kodudukan 
tinggi r endnh sosnma mo r ekn sendi r i kornna wujudnya perbeznan 
pemeningka t nn oosial dan porbeznan ekonomi dari pe r be zaan pendapat-
on , pemi l iknn dnn pokor jann . Maka wu j ucllnh oistem s us un-lapis 
masynr ka t, u~kurong-kurungnya 3 lapioan i ait ui lapi s an atasan, 
port ongah n dun bowahun. Dalam oiotom i ni wujud, soma ada dari 
oogi ekonomi mnhupun ooaial, noas- aoao perbandingan a ntara 










Jadi ukuran komiokinan binsnnyn di bubungkan dengan s truktur 
auaun- l api a maoya r akat dun ko tidnks nmnan sosi o ekonomi yang ter-
j elma . Boleh dika takan golAngan miski n i t u ter di r i dar i sebaha-
gi an beear maeya r ako.t yang jurnlahnya 30% h i ngga 60% dari keseluruh-
an bilangan pentluduk . 
Maka kesimpulannya~ kemiskinan merupakan satu keadaan ke-
kurangan mendnpatkan keperl uan asaai dan kemudahan sosial . Dari 
aegi ekonomi , keadaan itu timbul sebab ke tiadaan at au kekurangan 
kemarnpuan di sebabkan oleh ti ngkat pendapat an, pemili kan don pe-
kerjaan yang r endah . Dari segi aoa ial, pula , menduduki lnpisa n 
bawahan dala m sistem aueun-lapia maeya r uknt . 
2. 3 Ukuran Pembangunan 
Hasil dan fae dah pembangunan dolam er tika to s oluoe-luasnyn 
bergantung kepada peni l aian sesuatu maeyar akat . Apa yang dinnggap 
aebaga i fae dah dan kebaikan oleh aeeuatu pihnk mungkin ditafsi r -
kan sebagai kor ugian atau keburukan oleh pihak lai n~ 
Di dulom per eoalan pombangunan , maeolah penilaian itu 
menj ndi bogit u rumit. Ini ±ulah ke r ana mo.ksud pembangunnn it u 
begitu l une dun ukuron-ukuran yang discbut objoktif selal unya 




Al lo.di n lloahim; Op . Cit , hal . 3' 
'l'homoa A. HaroohClk; 11 Economic Theories of Organizat i on . " 
dftlom J. O ~arch (od) . Hondbook o ! Orgnni to.tion, Chicago ; 











Perhitungan kos f a odah umpamnnyn b~gi tu bnn.ynk menggunakan anggar -
an "kos " da.n andai o.n- andni nn mengon&i f nedab y. ang kemudi annya di -
beri nilai hargo , sehi ngga hosi lnya begi t u mer agukan . 
Dalam mengukur pembangunan , manus i a boleh ~ersikap 
r asi onal , dan atas pertimbangan ekonomi yang bol eh melihat se~ara 
keaeluruhan, seeuat u pr ogr am pemba ngunan itu dianggap berj aya 
bi ar pun melibat kan segcli nt i r manusia menanggung rugi unt uk ke-
unt ungan pihak ~ang r amai. Bagi s e seor ang ah l i ekonomi kebajikan 
mungkin ber ka t a projok it u mcngunt ungkan, cuma t i da k menco.pni 
tahap 11par e t optimum" di mana ti ap- t iap aoo r tlng berun t ung don 
6 t i ada seor ang pun rugi . Tet api da r i pe rtimbo.ngan aosial , in mung-
ki n di anggap satu bencana dan mer eka yang mengulumi koru~inn pasti 
mo nya. t a kan pr ogr am pembangunan it u gugal. Pe r timbnngon uub j ok t if 
I 
me r eka ti dak mungkin dipengaruhi ol ch portimbangun objo~tif wolnu-
pun ia menunj ukkan keunt ungan besar bagi piha k yang r nmai . 
Sebaga i keai mpulan, kita bol eh menca ri sesuut u kobaikan 
dalam per klira yang bur uk dan eeeuatu ynng bur uk dalam eosua tu yang 
bai k . Semuanyn bo rgantung kopnda tanggupo.n, e i knp do.n ni l ni yong 
momponga r uhi por t imbangan ter sebut? 
2. 4 Ko nsop Pombungunnn t:> obngui Uaohn Mo ngataei Komi s ki nan 
Ua nho mongot oi komioki nan di nogor a i ni ada kaitannya 
6. E. J. Ki r ahan1 " Economy o f Soci al Ue cioions ; Elements of 
Coot Bonofit Analysis , " Now York, 1971, hal. 14- 17 . 
?. Karl U. Poppor1 "Con oat ureu a nd Refutation: The Grow h 










dengan takr if kemieki nan sertu anal i s n tent a ng punca kemi skinan~ 
i aitu l obih moneka nkan a spek ekonomi. Us nha- us ah a yang sering 
diutamakan i alah untuk meni~gkatkan daya pengeluar an . Misalnya, 
Ungku Aziz moncadangkan pembasmian kemi skinan di lakukan9: 
"by raising income l evels and by increasing the produ~_t i-
vity of labour in the l ow productivity occupations and 
by the movement o f labour from t he l ow productivity 
occupations to hi gher pr odul::..t ivity activi t ies." 
Selnras dengan itu, maka di antara r ancangon ekonomi y ang 
diut amakan dnlam Rancangan Malaysia, miealnya , ialah r ancn ngon 
. 
tanah di bawah badan seperti Felda dan Felcra; r nncangnn pari t 
dan t uliair untuk momudahkan t a naman dua koli; r oncongan bnntuan 
wang (atau aubsidi) , benih 1 baja, pengetahuan dan t oknik un t uk 
tanaman baru atau t anam semulo. ; dan r oncongan monyediakan ke-
perluan asas dan ke perluan eosial yan~ murah dan percuma. 
Langkah-langkah yang diambil adolah untuk memberi . peluang 
yang lobih bagi petani mondnpatkan bant uan-bantuan eoperti t anah , 
modal , teknologi , eubei di dan lain-loin. Projok- projok dal om 
r oncanga n monyedinkan keperluan nsas dan aosial dikenal i bukan 
se bogai projek ekonomi sematn-mnto tetapi j ugn pr o j ok eosial . 
Satu lagi jonis uoaho yang dikaitkan dongon aspek sosi al 
ntou oouiolosi, ioitu ynng bor tuj uon untuk mongubnh ni lai , eikap 
8. Mi acalnya, Ungku Aziz; " Footprinto on the Sando of Time, " 
h al. 18 , mvnya ttakan , " 1l.1h o poverty o f t he maoe o f peaeonte in 
the rural Vronu , can only be er a dicated with the three main 
onueoa of pove rty: low productivity, exploitation and neglect ." 









dan pandangan ora ng- ornng knmpun~ klrnsus nyn , s uonya mer eka me-
n i nggnl kon ciri-ciri yR ng nogut i f dnn ber s edi a meneri ma ciri-ciri 
poeitif yang l cbih s csuni untuk perubohan menuju pemba ngunan. 
Ranca ngnn seperti " r evolus i mental" dulu dan mengubah ethika 
kerj a s ekarang adalah sebahagi an dari pa da us aha untuk mencapai 
ma t l amat pembangunan. 
Kesemua us aha dan r ancangun yang dihuraikan adal ah ter-
gol ong dalam konsep pemodenan (moderni zation). Proses pemodenan 
ini luas s kopnya dan tidak terba t as hanya kepada a epek ekonomi 
dan kepada ueaha .11eninc ka tkan daya pungeluor on onha jn . I a mo-
l ibatkan segol a usaha dalam semua bidang- ekonomi , politik, sosi al , 
pel a jaran, ke budayaan, fikiran dan s •· bogai nyn untuk munycr npknn 
scrta mengembangkan apa ea ja yang dianggap moden kopadn ma uynrakat 
t ani l uar banda r. 
Menurut Profesor Syed Husein Ali; o ada 2 aspek da ripada 
pro ses pemodonnn . Portama, ia solalu di kaitkan d~ngan pembnrot-
nn: Barnt dianggap eebnga i moden, dan bleh itu proses pemodenan 
di ertikan sebagai prosoo ~eniru Ba~nt (Modon itu munjadi Monopoli 
Barat) . Keduanya , prosoe penyer apan ci ri-ciri yang diaagap moden 
itu boleh dilokukan tanpa meng~bah etruktur ekonomi politik yong 
aeaa dnlom ~aoynrnkat utou mengubnh otruktur i ni pada masa yang 
oama atuu t ~rl obih dul u. 










Rancangan untuk mengntasi k~mi skinan luarband~r merupa-
kan oebnhagi an dari padn keselur uhan r a ncangan embangunan . I a · -:~ 
mel i bat kan pelabur an bnnyak wang at au modal unt uk mela ksanakan 
pemb angunan negar a yang selalu diukur ol eh ahli ekonomi dengan 
kada r per t umbuhan . Seri ng kali pelaburan ini di t umpukan untuk 
induet r i dan bangunan di ba nda r dan lebih menguntungkan gol ongan 
atasan yang mempunyai hubungan r apa t dengan pusat kekuasaan poli t i k 
negar a . Akiba t nya i alah s emakin mel uaenya jurang ketidaksamaan 
sosio- ekonomi di a nt ara bandar dengan l ua r bandar dan golongan 
a tasan-kaya dengan golongan bawahan- mia ki n. 
Mcnurut Pr o f eso r Kamal Salih~ 1 te rdapnt 2 ospek pom~ 
bangunan yang khueus dituj ukan kepado pombaemi nn komi ekinan 
( t a r get- gr oup or ient ed ) dan pernbangunan yang t idak dikhus uekon 
untuk pembasmi a n kemieki nan ( t r ickl ing down effect). 
Selal u di hujahkan bahawa pelaburan unt uk pembo.ngunan mem-
punyai Resan pe nye r apan ( t r ickling e ff ect ) , i aitu keunt ungan 
daripada pelaburo.n itu mengal ir earnpai ke bawnh. Pr os oe peoye-
r apan ini lambll t bo rlakuny~ , dan dalarn maeyaraka t yang bersuaun-
lapi a , eemakin jauh kobnwnh aomakin eedi kit yang di s er apka n. 
Bi arpun banyak pel aburnn unt uk pembangunan yang di t u j ukan khas 
untuk kawoea n l uarbnndnr , nnmun poruntukun por be l anj aan bagi pem-
bnngunan di buwah buborM.JHl Rancanga n Hul ayoio monunjukk.an bahowa 
dur i aogi po r nt ue porunt ukun bnsi pembnngunan pert a nian menurun 










manakala perat us per untul<on bngi pombnngunan perindus t r i an dan 
per dugangan bort nmbah. 
Proses pemodenan atau pembangunan melal ui pembahagian 
t anah , s ubsidi, baja dan t ek.nol ogi kadang- kadang l eb i h mudah di-
per ol ehi golongan a t asan ber ada oleh s ebab kedudukan sos i al mer eka 
ya~ l ebih ist imewa itu. Dengan demiki an p ro ses i ni boleh me-
nambahkan lagi j urang ketidaks amaan eoeio- ekonomi di kalangan 
ma s yar akat l ua r bandar i t u s endiri. 
Maka per l u di t ekankan e t r a t egi ya ng borkeoan aupoya be-
l anj awan dan pembangunan i t u mengur ang. bukan menarnbah l ebor-
kan j urang ket idakaamaan eosi o- ekonomi don oe t eruenyo mol emahkan 
bukan menguat ka n l agi s i s t em sueunlapi s ma s ynr akat ya ng eedio adn . 
Strat egi yang per l u a da dalam pemba ngunnn ialah por t ama, 
mengenal paeti dengun t epat kawaean s ert a s ektor okonomi t e~ 
mundur dan golongan masya rakat t ormis kin dan mempa s t i kan bahawa 
keu t amaan di bori kan kepnda mereka dongan me numpukan kadar per-
belanj aan sort a uaaha yang lebih bnnyak . Kedunnya , dengan meng-
adakan r ancnngan pongagihan eomula t nnah terutama dnlam kont eks 










2 . 5 Masalah Kemi ekinan dan Moan Dopnn Pekabun Kecil 
Apabi la dibandingkan dengannegar a yang sedang membangun 
dal am proses pembangunan , Malaysi a adal ah di l e·takkan dalam 
ka t egor i nogur a yang mempunyai per t umbuhan ekonomi yang pesat , 
agak a ederhana dar i eegi pembasmi an keoi ski nan t etapi .cenderung 
12 ke arah ke t i daksamaan pengagi ban pendapatan. 
Pe r ubahan ke arah ke t i daksamaan pendapat an di t unjukkan 
dengan perubahan babagi an pendopat an yang di t eri ma oleh kumpul an-
kumpulan yang di tent ukan kategor i pe ndapat an~ 3 Sahagi an pendapa t -
a n yang dinikmat i oleb 20 . ()% kumpulan a t aa on i a lah 48.6% padn 
1957/ 1958 , kepada 55 . 9% pada 19, 0 ,.dun 61. 9% po.do. tahun 1976 . Ini 
berbeza dengan bahagi an pendapato.n yang dinikmoti ol oh lcumpul an 
40 . ()% bawahan yang menurun dar i pada 15 . <Jr.pada 1957/58 kopada 11 . 6~ 
pada tahun 1970 dan 10 . 3% pada t ahun 1976 . 
Antar a beber apa i eu yang di anggap panting kosonnya t e rhada p 
tren ke a r ah kctidaksamaan dal am maeya r akat l uarbandar, {dengan 
melihat punca kotidokoomaa n di kal angan pekebun ke c11 J4 ialah 
pembahaginn pemi l i ka n tanah , penumpuan menguaaha tanah, pel uong 
menggunakan kemudahan, ieu pel a j aran dan pol isi pela jaran dan 
1 ~ . ~t hAl , L+6 . 
1 ~ . Iuhak Shnn ri dun J umok K Sundr om; " I ncomo Di st r ibu t i on on 
Thu Utn t o i n Ponlnoular Haloyrio , .Devolopm&nt i n t ho 
Ei htioo wi t.h a uoiol om hao o on Hal.a o a, ," Uni vcr s it i 
Kobangaaan Mal aysi a , 19 1. 









Dari s egi pombnhngLln pumilikmL t nnah , lebih kur ang 48 . 8% 
pckebun kocil , mcngikut koluasan mili k , memiliki bida ng tanah 
kurang duo hektar . Golonga n ini mern~li ki sebanyak 20 . 7% dar i pada 
semua tanah pokebun koci l . Sement a r a itu pula 14.1% daripada 
pekebun kecil memiliki 4 1 . 5~ daripada juml ah tanah pekebun ke cil . 
Dari segi penumpuan mengusahaKan t anah , di sektor getah 
pnda bancian Pekebun Keci l Ge tah 1977 , menunjukkan 22% atau 
97, 062 pekebun kecil getah adalah pemawah . Mercka mengusahakan 
24. 2%tanah gc tah dan 45 . 0% da ripada pcmawah tel ah terlibat dnlrun 
s i s tem pawah lebih daripada 5 tahun dan maaih dalom umur okonomi 
aktif . Sai z ke bun get ah yang diuaahakon mor oka iolnh tonoh got oh 
yang ke cil. Sebahagian beaa r daripada morokn ndn loh borgnntung 
kepada go tah scbagai s umber pendapatan , moka kubnnynkkan pongueahn-
penguaaha s ecar a paw ah ad a l ah terletak di bawuh lrnt ogo r i mioki n . 
Peluang a tau keupayaan menggunakan kemudohan mungkin tidak 
serupa unt uk aomua petani . Walaupun begitu , misnlnn soporti me-
nanam sornula getah , aubsidi ba ja dun khidmat nasihat adalah me-
luas tabura.n ponggunao.nnyo . Mungkin komudnhan kr odit yllllg bor-
ba.gai j onie a.dnlab digunakan sopenuhnya oleh mereka yang lebih 
mnklum. Bngi po t oni kec i l faedah dar ipada menggunakan kemudo.han 
aoperti tor sobut ado.lab torhad koruno bidang tunahnya kecil. ~1 e­
nombahkan dnyo ponguluuran maoih tidnk mencukupi untuk kesejahte r a-
an kolunrgn . 
Ponggunnon toknologi bnr u dnlom bontuk mosin s evaja r nya 









ri engelua ran . Bagi pcngus oho secnrn bc.} s;u .._b1..· sur an kos f a ktor 
pengeluarun baginya adulah ·ondah jika dibandingkan dengan kos 
oleh petani kecil . Teknologi yang bertujuan meni ngkat kan daya 
pcngeluarandnn juga mendnpatkan kadar pulangan yang bertambah me-
nurut bidang be rkesudahan dengan pengusaha secara kecilan tersing-
ki r daripada kegi a t an mengusahakan tanah. 
Akhi r s okali se ca r a ringkas isu pelajar an s ebagai a l a t 
ke arah ketidaksamaan at au sebaliknya. Masyar akat mi skin l ua r-
bandar menaruh har apan bahawa pelajar an ialah car a untuk mernpnt-
kan jur ang ant a r a mereka . Tetapi pelajaran aobugoi alut membnsmi 
kemi akinan ada hadnya . Pencapaian pclaj ar an adnlah di pongnruhi 
kua t oleb t a r a f soai o ekonoini koluar ga eeaoorung. Lob ih tinggi 
t a r a ! sosio ekonomi ke l uarga lebi h lama anak itu dalam prooos 
pembelajar a n. 
Beberapa sebab mengapa berlakunya claao b i aaedness seporti 
ini ant aranya ial ah koa pe r sediaan yang t inggi un t uk pelaj oron , 
kos lepao yang t inggi jika anak terua ber sekolah dan peluang untuk 
mondRpat komudahan polaj nr nn yang bai k adalah ti dok s nma an tar n 
ahli-nhli mnayor akat dHr i padn berbagai lapioan. 
·rordapat poliei ogenci korujoon yang oonga ja cenderung 
mombongunkan l od ng ooonr a komoroial . J trategi ke a r ah ini dipe r-
oonlka.n bordnoHrk n kopnuu. objoktif koadilan oasinl den juga ko-
coknpon (eftioionoy ) monggunakan oumbor-cumbo r pongeluar an yang 









Objckt if kcndilan sosinl mud. l1 t arcapai melal ui sistem 
berl•o bun koci l . Petani odnlah pemi l i k dan ~engus~ha t anah • . 
Ganj a r an dal am bentuk aewa , upah dan keunt ungan daripa da pelahuran 
modal ada l ah hak mereka , ber beza dengan buruh yang hanya diupah 
di ladang bcsar . Cara berkebun kecil dapat mengawal tren ke t idak-
~amaan pendapatan. 
Si s t em ber kebun keci l mempunyai kelebihan memenuhi ke-
cekapan. Insentif yang dihadapi oleh ladang adalah berbe za 
daripada insentif yang dihadapi oleh pekebun kecil . Dengan i t u 
penggunaan t a nah adal ah r endah di sektor lada ng don oobaliknyn di 
eektor pekebun kecil. Ji ka pekebun kecil diberi pe l uang mong-
uauha kan t anah , maka tingkn t pengel ua r a n akan bort ombnh. Pokobun 
kecil tidak s emeet inya t r a disional da n eeharus nya t orbuka k padn 










BAB 3: Pro fai l RI SDA 
3. 1 Pendahul uan 
1 
"Per unt ukan RI SDA11 adal ah untuk; 
"Melaks a na kan pr ogr am penanaman s emula dan aktiviti-
a t tiviti berkai tan se car a paling ceknp dan berkes an, yang 
ber tujua n untuk menyumba ngkan ke a r ah pengujudan mas yuraka t 
pe kebun koei l yang se jah t cr a . 11 
\f 
"Peruntukan RISDA memb orikon kout nmo.an kopudn r oncnngan 
t ana.m semula . Makl umat dan akti · iti- aktiviti t crmoouk khidmnt 
nas ihat yang dijanjikan ol eh RISDA akan dieolurknn so oor o paling 
cekap dan berterusan. Berma kna , menyalurkan aegala t eknologi yang 
t erbaik itu bertujuan untuk me ngel µa r.kan mosya r akat pekebun kocil 
da ri takrif kemi skinan. 
Untuk mencupai npo yang dicit a- citokan , RI SDA bor pondukan 
kopa da "Serumpang 7 Mat a" yang eocar a kes e l uruhan mementingkan 
aspo k poningka t un p roduktiviti. Matlamat Serampang 7 Mot a adal ah 
ooporti berikut~ 
1. Nota t okl imat Kemujuun RISDA , Vaeruh Alor Gajah kepada ahli-
ahl i Mooyuarc t 'l'inuukon, UaorLlh Alor Oajo.h, 1986 . 










1. Semua get uh t u a. dit .1nnm St' .tula dengan jeni s - j cnis 
tano.mon ynng dilulusknn , menggunalo n benih bermutu 
tinggi. 
2 . Amalan porta nia n yang baik di gunnkan untuk mencepatkan 
pongeluaran hasi l se car a optima. 
3. Faktor pengelua r an digunakan s epenuhnya untuk rn eng-
hnsilkan pendapatan yang maksi mum yang melebihi pen-
dapatan gari s kcmi s kinan. 
4. Kuantiti pengeluaran diti ngka tkan ke t ahap po tens i. 
5. Kualiti pongeluaran ditingkat kan aupaya mondopat 
ha r ga pasar an ya ng b ·r pa tutan . 
6. Masyar okat pekebun ke ci l molibntkon dir i oocnra lung-
oung dolom pombangunan uoohnwo.n poloburan , induat ri 
kecil dan koperaai . 
7. Moaya r okut pekobun kocil molibot kan diri socara oktif 
dnlam pr ogr am pembangunan soaial dan inotitusi s upaya 
borpenget ahuan, borkomahiran , boroi kop poeitif don 
bordiknri . 
3 . 2 Tanggungj awab don Xugas RISDA 
RISDA ditubuhkan pnda 1hb. J nnuari , 1973, di bawo.h undang-
undo.ng Molayaio. (Akt.o. No : 85), 1972 ; i aitu Akta Pihnk Berkuaso Ke-
maj unn Poruoo.huon Oot oh . 
Mrtlnmot RISDA ndulnh untuk momodon daJl moni nggikan t a r f 
oooi o olconomi pokobun kooil gotah . Denga n itu, t onggungj awab 










1) Mo nt adbir Kumpul on Wnng PQr u hann Get ah ( Penanaman 
Somula) ynng di t ubuhlrnn di bawah Seks yen 3 Or dinan 
Kumpulan Wang Perus nhnan Getah 1952. 
2 ) Mengurus dan mengendalikan dengan ber j aya bagi 
r anc angan-rancangan yang di sediakan dan diluluskan 
di bawah peruntukan Or dinan Kumpulan \fang Perus aha an 
(1952) . 
3) Meranca ng dan melaks anaka n segala pembaharuan penye-
l idikan dalam pekebun ke ci l . 
Bagi maks ud menycmpurnakan aegala t anggungjawab di nt as , 
tugas RI SDA: 
1 ) Melakaanakan segala pombaharuan pe rto ni nn yang tc r-
dapat da ri penyeli dikan. 
2 ) Bekerj asama dan borhubung rapat dongan a mua agonai 
kerajaan yang lain yang bor~anggungj awab d 1lam bidnng-
bidang penyeli di kan pert a nian , mengndakan kredit per-
tanian, meny edi akan kemudohan pemeroses an dan pemoaa r -
a n get ah s ert u bcrueoha dongan monyeluruh unt uk memodon-
knn pokebun kecil gotah . 
3 ) Monj ..il nnkan r ancungnn ponnnaman somula dan penanaman 
buru ge t uh don dengan · jenia-j onis tanoman lain yang 
di l ul uokan bngi ooktor po kobun kocil dongan m~ngguna­
knn bonih-bunih bormutu don mcngikut kehendok per t anian 
yone modon uon oiotomatik . 
4) Momoot ikon ooktor pokobun kccil .dopat di oodonkan dalam 
oogol n oogi bogi momporbaiki kodudukan tar a f okonomi 









5) Mondapatlan sor t a J ~n · i mpan perangkaan dan reko d 
yung po rlu ynng ber hubung 'ansnn sekt or pekebun keci l 
don monya l urkan maklumat-makl umat berkenaan kepada 
mont er i don ker a jaan yang t erliba t . 
6 ) Mengambil bahagi an dalam apa jua aktivit i yang di-
t entukan dan diarahkan oleh menteri yang bert a nggung-
j awab dar i mas a ke masa berhubung dengan usaha-us aha 
kema juan dan kebai kan s ektor pekebun kecil . 
Dapa tlah dikat a kan s ecara ri ngkos , eogala tindak t undqk 
RI SDA ada l ah bertuj uan untuk kopentingan pokobun koci l . 
3. 3 Profail Pent adbira n RISDA Da er ah 
RISDA Negori Melaka toloh me mb uhagi kan Daoroh Al or Ga j ah 
kepada 2 , i a i t u Alo r Gaj ah Dar a t don Alor Ga j oh Pa nt oi dan moai ng-
mas ing mempunyoi po j aba t s ondiri yang lebih di kcnali dengan namn: 
1) Pej abat RISDA Alor Ga jah 
dan 2 ) Pej uba t RISDA Mo6jid Tanoh 
Pe j nbot RISDA Moojid Tanah t e r l ot ok di Poka n Mas jid Tanah, 
mengar nh jalan ko Moluko. Di kotua i oloh a oor ng pogawai RI SDA 
(juga bertindok bagai Pogawai Porhubungan Awnm) da n ocmpunya i 25 









J adual 3 . 1 Bilangan_Pogawni dn n K. Id t!\ngnn 
Pe j aba t 
Poj o.b a. t !USDA 





Sumber : Pej abat RIS DA Mas jid Tanah . 




Keluasa n ·ranaman Get ah di bawah pol bagai r a nca ngan bagi 
semua da erah Alor Ga j ah ( 1985 ) ad<.ilah oeport i beriku t : 
Jadual 3. 2 Keluosan Tanam Ge t ah di bawnh polb1Jgo.i rnno11ngnn 
Roncangan 
a . Kebun Kecil 
b. Ladang besar 
c . FELDA 
d . FELCRA 
e . Rancangan ·ranah Pinggir 
JU~ LAH 






Socnr a koooluruhnn , o.ktiviti- oktiviti yang dilakeanakan 
oloh RISDA mondnpa t unmbutnn duri p kubun koci l , ber daearka n • 
bilangnn pokobun kooil yang mony ert oinya . Bagi scluruh Daerah 
Alor Oojah oornmai 13, 11j or ong pokobun kocil yang bc rda ft a r ec-









eebanyak 22 , 547 hektar toloh di tnnnm nlmul a dan cuma 2 or ang 
nokcbun kocil dengon kolunsnn kobun g e tah 4 . 0 4 hekt ar menyerta i 
Rancangan Pomulihan Tanam Semula . 
3 .• 3 . 2 Pengolua r an 
Dor i segi pengeluar an getah , t e r dapat 74 buah Pusat Pem-
bangunan Pekebun Kecil (PPPK) dengan bilangan pesert a se r amai 
1 , 750 orang. Te r dapat 70 buah PPPK yang menjual getah tanpa asap 
dan bakiny,a menjual susu cair. 
J uml ah pengelunr an getah bagi aeluruh Daornh Alor Gajnh 
(86) ialah 1. 057 j µta KG , dengan nilai belian $1. 78 jut n . 
I ni bermakna kebanyakka n pekebun kocil monjual hnsil gct ah 
dalam bentuk keping tanpa asap de ngan ha rgo purut onyn 169 s on/KO . 
3.4 Aktiviti-Aktivi t i RI SDA MASJID TANAH 
Berbagai aktiviti-nktivi t i port oni a n yang dikolol akan oleh 
RISDA bertujuan untuk momperba iki sosio-eko nomi pokobun kacil . 
Antara aktiviti-aktiviti ya ng dijalankan ad olah soporti berikut: 
3 . 4 .1 A)'r anom Semuln lllongikut r ancangan bant uon. 
1. Tnnam Somuln I 
2. Tnnnm Somulu Boru 










3 . 4 . 2 B) Tanam Semula Sorant nk (TSS) 
Dijolonl~ on cumo di Mukim t-lns j i d .llonnh di bawah r ancangan 
TSS Bukit J ambul . Keluas nn TSS Buki t J ambul 18. 77 hektar dengan 
bilangan pes ert a 20 orang . I anya mula dilaksanakan pa da ak.hir 
1986. 
3 . 4. 3 C) Tanam Semul a Berkelo~pok (TSB) 
1 • Mukim Sungai Baru Ilir Tahun dit ubuhkan Bil. pesert a 
Kg . Pulau I 76 34 
Kg . Pulau I I 77 17 
Air Molek I 79 c?9 
Air Molek II 79 16 
2. Mukim Kuala Linggi To.hun dit ubuhkon Bi l. poeort o 
Kuala Linggi 77 5 
3. Mukim Sungai Buru '.l'ongoh '.l'ahun ditubuhkJ.u! Bil. pe s ertn 
Paya Belont a i 79 35 
Tanjung Bidar a 79 10 
4. Mukim Ramuan Cina Bcsor 'l'ahun ditubuhkon Bil. peserto 
Ramu an Cinn Besa r I 76 9 
Ramuo.n Cina Beenr II 77 19 
5. Mukim Hasjid •rono.h Tahun ditubuhkan Bi l . pesert a 
Durian Dnun 78 46 
Air Limo.u I 76 21 
Air Limnu II 77 25 
6. Mukim Sung Di BHru Ul u 'l'ohun ditubuhknn Bil. pescrt a 
Sol ok Duku Bo 44 










3 • '·. 4 D) Ranc nngun Mini .!!:stet 
1 • Hukim Sungai Baru Ilir l)i t ubuhkan Bi l. 9eserta 
Kg . Pul ou I 79 2r; 
Kg . Pula u I I 79 27 
2 . Mukim Kual a Linggi Ditubuhkan Bil. pesert a 
Kuala Linggi 79 40 
3. Sunga i Baru Tengah & Di t ubuhkaJ1 Bil. peserta 
Sunga i Baru Ulu 
Ga ung 'l'inggi 79 82 
4. Mukim Sungai Si put Di tubuhkan Bil. peuerta 
Bukit Senduk 82 35 
Bukit Palas 83 3'• 
5. Mukim Br iau Ditubuhkan Bil. pooo r t a 
Br ieu 82 81 
6. Mukim Maejid •rannh I>itubuhkan Bil. peeerto 
Air Li mau I 76 18 
Ai r Limau II 78 12? 
3. 4. 5 E) 3ubaidi Input Port nnian (SIP) 
J adual 3. 3 Pencapai on SIP 
SIP Bil. peeortn Luuo (H ektor ) 
Penggalak Sueu 11 4 
Kuonng Ponut up Uumi 
'l'unnmnn Ko ntnn 12 
Kim it\ Hump~li )0) 
BClJ o. 687 
JUMLAH 1,116 













260 eka r 
Keluason 
124 eknr 





372 eka r 
Po rbel anj aan $ 
7187.50 
2,012.15 
22 , 727. 80 










3. 4. 6 F) Pcrkumpulan Wonit n Pckebun KQcil ( PWPK) 
Jadual 3 . 1~ Poncapnian P /PK . 
PWPK Jenis Pro j ek Ditubuh Bil. 
So lok Duku ~lee Kuning 79 
Em pang Batu hee Kuni ng 80 
Ramu an Ci na Besar Mee Kuning Bo 
Air Molek Keropok Malaysia 81 
Kuala Linggi Kacang ATOM 81 
Lubul< Redan I I Tauhu 8 1 








f'engeluaran bahan makanan , kra ft angon oopcrti unymnan 
dan gubaha n daun ge t ah , pr ogram tanam ccndawa n , Leboh ~ndu dnn 
pr ogram j ahi tan . 
3. 4.7 G) Projek Sistem Per kebunan Borsepadu ( SEPERDU) 
Di bawah proj ek i ni te r dapat program- progr am eepert i 
ponanarnan cenduwan pomoli h1:1 r uan Lebah Madu , Rotan Manau, 
tanoman kontan, Lornbu Daging, Ternakan Bi r i - bi ri , KruJbing Kampung 
dnn I ndust r i Wnnito . 
}. 4. 8 JI ) SKI M Pompaunn Pokobun Koci l (SPBPK) 
3· '•. 9 I) l<hidina t !longornbnngon don Lot i han }Jokobun Kecil 
'l'ohun 1986 , RISOA Negeri Mo l a ka t elah diperuntukka n ee-











3 . 4 .10 J) Pembangunon Insit u 
Di bnwah pro gr nm ini terbnllagi kepnda Rr ogr am Pembangunan 
Ko per asi Pekebun Kecil da n Institusi La t i han RI SDA. 
1 ) Pembangunan Koper asi Pe kebun Ke cil 
Di Melaka terdapat sebuah koperasi dengan bilangan ahli 
2908 orang . Stlham t orkumpulnya $164,000. Antar a projek yang di-











Proj ek Per kampungan 
Proj ek gerak t ani- ternakan ikan dan tanaman konton 
Penyel enggar aan Mini Es tet. 
Memberi pinjoman kepada TSB 
Mendapa tkan t ender meme tik buah Saw i t 
Henjual barang-barang input pert nninn 
Sebagai waki l Insura n 
Me nyedi akan Per~idmatan Pengangkut an 
Hengawal St okis Baj a RISDA 
Ins titusi Latihan RISDA (!LR) 
Untuk mempertingkatkan koceko.pan da ri oogi t eknikal, peng-
urusan pogawai dan kakitangan sort a memindahkan pengetahua n tek-
nologi ba ru kepada pokebun kecil , a obuah ins tit us i lntihnn to l ah 
ditubuhknn yang •likonnli oobogai Inotituoi Latihan RISDA , Ayer 
Panbus Moluku . 
Pod omnyn nktiviti ILH torbahugi kepada 3 bidang iait u: 
o. ) Molntih 
b ) Pombnngunnn/ Mo kmal Pengombanga n 










BAB 4 : Profa il Pekebun Ke ci1 
4. 1 Pendahul uan 
Mukim Sungai Baru ~engah mel i puti kawas an seluas 45 ba tu 
persegi . 're rbahagi kepada beber apa buah kampung , i aitu : 
1 ) Kampung Lon dang 
2) Karnpung Air Hi tam Dar a t 
3) Kampung Pengkalan Balak 
4 ) Kampung 'f an j ung Bi dar a 
dan 5) Kampung Sungei Tuang 
Kedudukan kampung- kampung t e r aebu t adalah di aopanj nng 
j alanraya yang menghubungkan Korn Ter ondak dongan Pokan Masj i d 
Tanah. (Liha t Raj a h 1 da n 2) 
Pekon Pengkal o.n Bal ak rnerupako.n s a tu-sa tunyn poko.n ynng 
ter daput di Mukim Sungai Baru Tongah . No.mun bogi t u, kabanya kkan 
ponduduk Muki m por gi kc Pekan Maa j i d •.rana.b yang mempunyoi ber bagai 
komudahon bor bunding dengan Poko.n Pengkalon Bal ak . Sya ri ka t per-
ni uga on do.n po j ubu t kera j aun kebany o.kkannya bor pusat di Peknn 
Maa j i d Tanoh . 
Di Mukim Sungui Baru Tongoh torda pat 250 orong pe kebun 
koci l bor dnf tor don jumluh koluasan t onah pek t: bun ke ci l t e r sebut 










Sumber dari Pej abat RISDA, Mas jid .rouah tn t'nyatakan 69. 0% da ri 
j uml ah keluaoan t ersebut i aitu 288 hekt ar ditanam dengan ge tah, 
manakala 10 . ()% alau 43 hekt ar ditanam dengan tanaman- t anaman lain. 
Bakinya iait u 21. ()% a t au 89 hektar merupak~n t anah paya yang 
tidak p r oduktif untuk pertania.n kecuali di gunakan untuk menternak 
ikan a ir t awar. 
Sojarah awal dan petempatan mukim tidak diket ahui kerana 
tiada s umber rujuka n rasmi yang dapat dijadikan bahan ruj ukan. 
4.2 Pembangunan Infrast ruktur dan Kemudahan-kemudahan S.Osial 
l ain. 
Berbagai proj ek pembangunan asae t ordnpa t di Mukim Sungai 
Baru Tengah. Ant a r anya tordapat 7 buah Bolniroya i aitu oobuah 
di ti ap- ti ap kampu~g kecuali di Kam pung Tanjung Bidnr o ter dopat 
3 buah Balairaya . 
Majoriti p~nduduk menghant a r anak- anak me reka ke 3 buah 
aekolah kebangeoan yang berhampiran . Ter dapat cuma sebuah saha ja 
tlekol ah Mo nengah io.:i tu Sekolah Menengah Pongkalan Bal ult, di-
s amping 2 buoh Sekol oh Agoma Rakyat. Terdapat 6 buah mas j id, 
2 buah klinik bid~n, sobuo.h Poj abat FAMA dan eebunh kompleks NIAD. 
Nnmun bogitu t ordapot se buah pusot per a nginon b•rtar a f 
"3 bintang" c.li inukim toroobut i oitu "Tanjung Bidar a Bonch Resort '' • 
Projok por nginnn 1111 menimbulkan unt u ke jutan budaya ke atas 









Beberapa penduduk Ta nj ung Di doro m~ni n~galkan nktiviti- a ktivi ti 
pertani an dnn menj al anknn pcrniagaan m~njual makanan di kawasan 
per angi nan t er ocbut. Walaupun per niagaan y~ng di j a l ankan s ecara 
keci l - ke cilan t etapi momberi kesan ke a t as s t at us mer eka . 
Pengangkut an utama yang di gunakan oleh par a responden 
ialah bas yang mengadakan perkhidmatan da ri pukul 7.30 pagi 
hingga 6:00 pet ang. I ni bermakna penduduk mengalami kesukaran 
t erutama pada waktu malam utuk pe r gi ke Peka n Masjid Tanah atau 
Banda r Melako . Namun begitu ada juga perkhidma t an t eksi don 
"teksi s apu" di Pekan Maa jid Tanah . 
0 
Beknlan elektri k• dan ai r tclah di s cdiaknn oloh pih nk ·· 
ke r ajaan di Mukim Sungai Baru Tengah s e j ok awal tahun 1970 - an. 
Dari soal-sel i dik dida.pati s etiap rumo.h r osponden monor imo aomn 
ada bekal an el ekt r ik atau a ir kodua-duanya sekali . 84.~ 
r esponden menorima bekal an elektrik ma.nakala ro s ponden ya ng men-
dapat bekalan a ir cuma 72 . (11, aahaja . 
Apabila ditanyo mengapa tida k memohon untuk mendapat kan 
bekalan at ou ni r , ado reeponden menyat okan me reka mempunyai perigi 
don tidak momorluknn bokal an ai r dori pihak Lomboga Air Melaka 
( L AH) . 
1~ , j Umur d n Jonio Pokok Ooto.h 
Pada tnhun 1060-lln gotoh mulo ditanam di Mukim Sungai 
Duru Tonguh dongnn rn1m1515un11kan kl on-klon oope r ti Gondang Tapon I 









Kedua- dua klon ini borasol dnri I ndonos in . Namun begitu basil 
dari baka i ni kurnng me1mu1skan ( perolehan purat~ bagi 10 tahun 
pert ama i alah 1400 kg/ hokt nr) dnn tidak sesua i ditanam oleh pe-
kebun koci l kor a j a korj a- ke rj a penj agaannya t erlal u mcrumit kan~ 
Semenj a k di laksonakan pro gr am Tanam Semul a di Mukim ter-
sebut , barulah dipe r kcnalkan klon j eni s Rubber Res earch Institute 
of Malaysia 600 ( RRIM 600 ). Baka j eni s i ni boleh menghasilkan 
s us u get ah yang bany ak (perol ehan purata bagi 10 tahun pe r t oma 
ialah 1900 kg/hekt a r) dan juga di anggap a esua i untuk dit onam 
secara besar-besar an. 
jaoloal 
Dari l~mlah berikut , di dapati bohowa 55. ()% dori j umloh 
koluaaan t anaman get ah di Mukim Sungai Baru, moaih dolom poring-
kat produktif. 37 .~ pula merupakan keluasan getah mudo yang 
belum me ngeluarkan basil manakala bakinya , iaitu 8 .~ merupakan 
kawas an pokok ge t ah tua yang mul a ditanam semula . 
1 . Ismail b . Ahmad Yusuf; "klon- klon Tor pilih dan Si fatnya , 11 
do.lam "Out ah J\ali ," Lombogo Ponyolidikon dan Kema juan Getah , 










J adual 4.1 Poringknt Umur Got nh Bo.gi Mu)dm Sungni Bar u Tengah 
Kategori umur get ah Bi l a ngan kelunrga Hektar Pera t us (%;), 
Kur ;1ng dari 3 t ahun 37 53 18. 0 
Ant ara 3 - 6 t ahun 40 54 19. 0 
Ant a r a 6 - 15 tahun 64 97 23.0 
Antara 13 - 25 t ahun 83 92 32.0 
Lebih dari 25 t ahun 23 22 8.o 
J U ML AH 247 288 100. 0 
Sumbor: Pe j aba t RISDA Mas jid Tanah 
4. 4 Strukt ur Dan Sai z Keluar ga 
Dari soal- s el i dik juml ah nhli kel unr gn dnri 50 orang 
r os pondc.n yang dibanci, ser amai 395 or ang aomuanya . Do ri j umlah 
i ni , aeramai 233 iai t u 59 .~ morupakan golongan produkt if aama ada 
mempunyai pekerj a an tetap atau tidak mempunyai peker j aan tetap. 
Dalam gol ongan produkt i! , 31. ()% mempunyai pekerjaan 
tet ap aebagai kaldtango.n ker ajaan dan bakinya tidak mempunyai 
pekerjaan tetap , oepor t i bekerja aendi ri , me ngnmbil upah , s ebagai 
buruh binaan, mon j unl bunh- buahan dan e l) bagai nya. 
Dari 41.~~ 5olongon ti dak produktif pul a , 99% t erdiri dari 
nhli ltoluor gG yang belum bor oekolah manakala 3~ atau 126 orang 









J adual 4 . 2 Sai z keluarga Ros ponden 
Bi la ngan anak Bilangan Responden Peratus 
(or ung) ( or ang) (%) 
0 - 1 0 o . o 
2 - 4 5 10 . 0 
5 - 6 13 26 . 0 
7 - 8 12 24 .o 
9 - 10 9 18 . 0 
Lebih 10 11 22 .0 
J UMLAH 50 100.0 
Sumber: Soal -Selidik 
Dari j adual di atas , bentuk keluarga besnr (extended 
f ami l y ) adaloh ciri- ciri kekeluar gaan yang dominan di kalongan 
r eeponden. Be ntuk kekeluargaan ini dipengaruhi oleh f a ktor sos ial , 
ekonomi dan agama . Mereka tidak mengomalkan per v.ncnng kelunrga 
kerana bertent ongan dengan nilai-ni l oi agama I slam yang menyata-
kan anak yang r amai merupokan r ahmat don kepercayaan Al~ah kopada 
keluargo. . 
Ada di kalangan responden bcrpendapat anak- anok penting 
bogi mombokalkun oumbor ekonomi don ponj agoo.n apabila morek.a t ua . 
Perknra ini oo r i ng dipr oklikkon di kalnngan mnsyor akot pekebun 
kuo il. Ahli- ahl i keluu r go yung mornpunyoi po kerj aan tet ap , pada 
aotiap bulon momberiknn oebahagian duri pendapotan mereka kepada 
ibu bnpn. Anak-anak porompuon akan monjaga ibu bopa ya ng berumur 










Itulah oebnbnyo merekn maniti k bera t kan soa l - soal kebaj i kan 
dan pola j a r a n anak- anak . Kesnnnyn , 1 5 . 0~l> (39 or ang) dar i j umlah 
ahl i kolua rga pekebun di Muki m Sungai Baru Tengah , ber j aya me-
maauki ina t i tus i-inst i t uai pengajian t i nggi sama ada di dalam atau 
luar neger i . Mer eka tidak roahu anak- anak mer eka mewarisi kerja-
ker j a pe r t ani an kerana mer eka ber pendapat s t a tus- quo dan t a r a f 
kehidupan ya ng tinggi ti dak mungkin di capai melal ui sektor per -
t anian. 
4. 5 Umur dan t araf pendidikan responden 
74 .0% dar i keseluruhan r eeponden terdi r i dRr i golongnn 
yang memasuki peringkat per tengaban umur (36 - 55 tohun) , rnnnnknla 
16 . ()% atau 8 or ang responden pula te r di ri duri go longnn t un . 
(Lihat J adual 4. 3) . Di kedua-dua pe r ingknt umur i nilah merokn 
mula terus ti nggal t e t ap dan mambentuk kol uar ga beaar . 
J adual 4. 3 Umur Responden. 
Ka tegori umur Bilangan Responden Pe r atus 
(or."l ng) (o r ang) (%) 
Kurang 30 0 o.o 
31 h i ngga 35 5 10 . 0 
36 II 40 7 14. o 
41 II 4;) 8 16 . 0 
46 II 50 10 20 . 0 
!:> 1 11 55 12 24 . o 
56 dnn l obi h 8 16 . 0 
J UMLAH 50 100 . 0 










Puda peringkat u1nur Y~ n g O~\mn , tahnp pemi~ di kan pe lcebun 
ke ci l r~l~ tif r endah dar i golo ng~n-golo ngan 1Rin. Di ka langan pe 
k~ bun kucil it u s endi ri t aha p pcndi diknn mer eka bePbe za . 
Ma jori t i r esponden i a it u 42. 0% cuma bersekol ah a t ap a t au 
pondok diln 24. CY,., pul a t i dak bersekolah . Cuma 4. 0% s ahaja yang ber-
jaya menamatkan s ekol ah menengah manakala 26. 0% r esponden t amat 
s ekol ah Mel ayu saha ja. 30% pekebun kecil yang berj aya menamat-
kan peroekolahan mer upakan pesar a- pesar a dan pernah berhijrah . 
Di peringkat umur t ua bar ulah mer eka tinggal t e t ap di kampung asal. 
Manakal a pekebun kecil yang tida k bersekol ah dan yang ber s okolah 
a t ap membentuk pekcbun kecil yang tinggal t otap. Aktivi t i monor ~'b 
mcrupakan pekor jaan ut ama di samping molnkukan korj a-kerj a kam-
pung a eperti beraawoh , ber kebun, mengambil upah , nol nyan dan 
s ebagainya. 
Kobanyakan r esponden mendapat pendidiknn asas s ahaja kera-
na ibu bapa mor eka mengal ami masalah ekonomi dan t i dak mampu 
membiayai pelajar an mereka . Di s amping i tu , kolemahan sit em pen-
didi kan di zaman kol onial merupakan faktor utama r1c nyebabkan 
2 t a r a f pondidikan yang r endah di kalangan pekebun ko cil . 








4.6 Peker jaan Responden. 
62 .0% reaponden dnri 50l ongan per t engahan umur merupakan 
pes ar a . Di masa muda mer~ka berkhi dmat sebagai as kar , polis, 
guru , pengawal keael amat an dan pek~ rjaan-pekerjaan lai n. Mereka 
ser i ng berhij r ah mencar i naf kah dan kini t i nggal menetap di kam-
pung asal mereka . Bakinya iai t u 48% pula tinggal tetap di kam-
pung d an merupakan r esponden yang t idak per nah bersekolah . 
Pe kebun kecil di Mukim Sungai Baru Tengah boleh dibahagi-
kan ke pada ,pekebun ke cil sepenuh masa dan pekebun kecil s eparuh 
mas a. 
48.0% r esponden adal ah pekebun koci l oeponuh nu1on . 
Pekebun kecil e epenuh maaa merupakan golongan petani yang ber gnn-
tung aepenubnya kepa da hasil getah s ebagai eumbor pendapat an utamn 
mer&ka ~ Mereka menjalankan ker j a-kerja meno~eh eepenuh mas a 
dan merupakan aktiviti ha rian. Golongan i ni adalah dominan 
di kal angan responden ker ana mereka memiliki t anah s endi ri wal au-
pun saiznya keci l . 
Pekebun koci l e eparuh mae a pula ada l ah golongan yang tidak 
mompunyai kebun get ah t otapi mempunyai kemahir an menorah. 29 . 0% 
r eeponden t ergolong dal o.m kAt egor i i ni . Kebanyakan mor eka a dalah 
orang yang dipercayai oleh tuan-tuan t anah dan mompunya i teknik 
menoreh yong hai k agar kul it pokok t i dak r os ak. 
Selain dari rnenoreh, mereka menjalankan peker j aan-peker-









mengambil upah, menj ual buah-bunhan di musi m buah , menjadi buruh 
kas ar , monjadi nelayan dan sebagainy~ . Pendapa t an mereka tidak 
t etap dan ti dak pula ber gantung s epenuhnya kepada hasil getah. 
Pekebun kecil s eparuh masa mengambil upah menoreh dari 
tuan-tuan tanah dengan kadar bayaran yang dipersetujui dan biasa 
di pr aktiskao. An,tara sist em menga.mbil upah yang biasa diamalkan 
di Mukim Sungai Baru Tengah ial ah s istem pajak pokok dan sistem 
bahagi dua. 
Sistem pajak pokok membenarkan pekebun ke ci l e eparuh masa 
memajak kebun getah dengan harga yang t ert entu. Biaeanya 140 . 00 
seekar untuk satu bulan. Untuk s iotem bD.hngi dua, jumlnh haeil 
getah untuk sebul an akan dibahagi oama nntara t uon punyn ke bun 
dengan pekerja. Di samping itu terdapat juga oyarat-eyarat scporti 
"duit sekerap" boleh diambil oleh pengambil upah kiranya tuan 
tanah tidak membeli "ubat getah '' (asid eulfurik ) . Sekiranya 
tuan tanah menyediakan ubat getah , maka perlulah "duit sekerap" 
t'ersebut dibahagi dua. 
Keseluruhan responden menyatakan mereka mula menoreb pada 
pukul 6i OO pagi dan selesai pada pukul 12 : 00 tengaha.ri . Bagi 
yang mempunyai kebun ge tah yang luas, teknik torehan berapi 
dilakukan. Toknik ini menggunakan pelita atau l ampu y&ng diikat-
kon di kopol a oupaya kur j o-kurj o inonor eh dnpat di l akukan dal am 
gelap. Dengon 11onggunakan t okni k ini meroka akan memulakan kerja 
monoroh poda pukul 'H 300 at au 5 : 00 pagi dnn nelosai pada pukul 










Hasil getah dijual dal am bont uk-bent uk ~ang ber be za 
mengikut kawaean. Maj or i ti r cspo nden dar i Kampung Ai r Hitam 
Darat dan Pengkalan Balak menjual dalam bent uk sus u manakala 
r esponden di Kampung •ranjung Bi dara dan Londang menjual dalam 
bentuk getah keping. Sebila.ogan kecil responden yang menjual 
dal am bentuk lant un (getah buku) yal}g dibekukan dalam mangkuk 
ge t ah. 
Perbezaan ini ber laku kerana beber apa f aktor. Bagi res-
ponden yang menjual dal am bentuk ausu get ah dan l ant un, mer eka 
b d · d · k MaJa h d erpen apat 1anya apat menj 1mat an a&e. kerana oueu get a an 
lantun t i da k perlu diprosea. Untuk memproaee ausu getah menjadi 
ge tah kepi ng·, maea yang dir>erlukan i a l ah l ebih kurnng dua jam. 
Maka kerja-kerja menoreh akan aelesai l ebih awal . Di samping itu 
di kawaaan mereka t e rutama di Air Hi t am Dara t , t ordapat puant 
pengumpulan getah cair , Tetapi menurut reeponden yang menjual 
dala.m bent uk getah keping yang siap diproses, mer eka mendnpat 
harga yang lebih t i nggi berbanding dengan menjual dalam bentuk 
lantun atau s uau cai r. 
4, 7 Pola Pemilikan Tanah. 
Tanah merupakan komodi ti utama peke bun kecil. Pendapat-
an meroka bergantung kopoda haoil yang diperolehi dnr i keluasan 
t Anah. Sokironya moreka momili ki kobun getah yang luaa, mereka 
borupaya mamperolehi pendapatan yang l obih t i nggi jika di banding-









Jadual 4.4 Pola Pemi l ikan Tonoh Get nh 
Keluasan Tanoh Bilangan Responden Per atus 
(ekar) (orang) (%) 
1 - 3 16 32.0 
4 - 6 11 22 . 0 
7 - 9 8 16.0 
10 - 12 11 22.0 
Leb ih 12 6 ~ 1 2. 0 
J UMLAH 50 100 . 0 
Sumber : Soal - Selidik 
Dari j adual 4.4 pura t a r eaponden memiliki kcbun get oh se-
luas 5 ekar (2 hektar). Keluasan dan ho.k milik ynng r elat i f kecil 
ini berlaku kc rana runa l an pembahagian harta pueaka . Harta pusaka 
t erpaksa diagihko.n di ka l angan war is-waris yang berha k mcnor i manya. 
Akibatnya bebero.pa or ang be r kongsi hak ke atas sebidang t anah . 
Sekiranya borlaku pursel i eihan (conflict) di antara powarie, maka 
tanah akan di pecahkan kepada gr an- gr a n tanah yang l ebih kecil. 
Pola pemili kan yang oedemikian adalah tidak ekonomi untuk diusaha-
knn dan ~o nghulong pembangunan pertanian . 
Torda po. t juga petnni- po t oni yang t ido.k mempunyai kcbun 
gotah ntau ko\Jun mor olto muoi h muda . Bagi mengatas i masolah 
kotiodaan tanah dan kohilangan punca pondapatan meroka akan 
monyowa atau mongambil upah mengerjakan kebun orang lai n . Her eka 
1nenKuaahakan 24. ~~ tonah getah dan 45.0't dari pemavah telah t or-











4.8 Pendapatan Respondon. 
Pendapatan pe kebun ke ci l bergantung kepnda pcr edaran mus i m 
t erut wna sewa kt u mueim panaa , mus im hujnn dan mus i m daun ge t ah 
luruh . Sus u gotah aknn borkurangan s cki r annya pokok- pokok getah 
ditoreh dala ni muaim- musim t e r sebut . I ni boleh men jejaskan 
pendapa tan mereka . Purnta pekebun ~ enoreh 20-25 hari dalam 
sebulan dan pendapatan yang di per ol ehi ial ah S300-$400 / bulan . 
Tet api , bila ber luku per ubahan dal am musim , pekebun kecil cuma 
dapat be kerj a antara 10- 15 har i dalam sebulan dan pendapatan 
yang di per olebi dal run t ~ mpuh ini kira-kira $1 00- $250 . 00 eebulan . 
Responden mompe rolehi pendapatan sampingan dengan monja-
lankan kerja- kerja aeperti menangkap atau men to rnak ikan , memoli-
hara bi na tang- binat ang ternakan dan berniaga di paoar malnm. 
Bagi r ee ponden y ang t erd 1ri dari golongan tua mereka menerima 
eumbangan dan bantuan kewangan antara s50- s150 . oo sebu l an dar i.pa da 
anak-anak me reka yang sudah .ne rapunya i pekerjaan t e t ap. 
Purata reeponden memperolohi pondnpatan antu.ra S1 00 - S' •OO. OO eebulan 
dari augal a punca pendapat un do l!Slln pondnpnto.n purota i o.lah s2;0. oo 
sebulAn . (Liha t Jadual 4. 5) 
Donson pendapaton purotn 11 00 - Lt oo . oo oobulan nd cd1 1;;u\<a r 
bagi r uopondon un t uk mowu j udkan tabungan kerann oomu pendopat&n 
yuns Ji po rol ohi di l>ol n jAknn ol oh ioi ru1nah. Do ngon OQ i % purata 
li rn a oranij bng i untu ku'lunrga, pondapatun yons diporolehi s ekadar 










J adual 4 . 5 Pendapat nn Bul anan Roapondon 
Pendapat an Bi l . Responden Per~t us 
(S) (orang) (%) 
Ku r ang 100 3 6 . o 
10 1 
- 200 13 26 .0 
201 
- 300 16 32 .0 
301 - 400 12 24. o 
401 
- 500 
Lebih 500 6 12 . 0 
JUMLAH 50 100 . 0 
Sumber: Sonl- ~elidik 
Cumo 8. 0% r esponden mempunyai t abungon eebogni lnngkah 
dan 
menghadapi kecemaean, berjimat-cermat~untuk menunni knn f a r dhu 
ha ji . Simpana n mer eka dibua t di dalam Pejabat Poe dan Lembaga 
Urusan Tabung Haj i. 
Seteluh di unalioa kodudukun t ahnp pendapatan pokebun 
koci l , 88. ()% koluurga adnlah di bawa.h kemiokinan. Mongikut 
RESTU~ eo t i op pokebun kocil hondoklnh menda pat sckurong- ker ong-
ny a SSOO oobulan dan di Mukim Sungni Bnru •r ongoh t or dopnt 88 .~ 
kelutt r go belum mono poi t; hup yong dikehondaki . 
4 . Noto ~oklim t Kom Junn RISDA, Daerah Alor Ga jah kepado ahli-










BAB 5: RANCANGAN TAN.UI SEMULA 
5.1 Pendahul uan 
Rancangan Tanam Semula t clah· dilaksanakan sejak t ahun 
1952 di bawah kelo l aan Lembaga Perueahaan Getah (Penanaman Semula) 
Fund B dan telah diambil alih oleh RISDA pada tahun 1973. Projek-
pr9j c k yang ter masuk di bawah program tana.m semula sepertiz 
1) Tanam Semula Individu mengik:ut bantuan (TSI) 
2) Tanom Semula Berkelompok (TSB) 
3) Tanam Semula Serontak (TSS) 
4) Rancangan Mini E!Jtet 
Tujuan ut ama Rancangan Tanam emula ndolnh untuk men~nggi­
kan lagi taraf eosio ekonomi pe kebun kecil dengan cara: 
1) Menambahkan daya pengeluaran kebun- kebun kecil yong 
sedin ado melolui po nggunoon benih-bonih yang boleh 
mengeluarkan haail yung tinggi . 
dan 2 ) Mempelbagoikon jonie tanaman scloras dengon Dasor Per-
tanion Nogaro. 
5.2 Takrit Rnncongan Tanam Semula 
Mana-mana kowaa n yang mongahdungi eokura ng-kurongnya lima 
koping ton&h y1tng t or'totnk b•rharnpi r nn di dolam eotu t awaeon dsn 
jumlnh ktluaean tidak kurang doripnda 20 ekar, oekumpulan kebun 
ini jika dikerjnkan oocnro borkolompok dan eerentok boleh ditafrif-










Tiap-ti ap Rancangan TSB mest i di kelolakon oloh ~atu Jawat ankuasa 
yang t er di r i dari pooort a- posorta aondi ri. 
Rancangnn TSS muln diper kenalkan dalam tahun 1986 . Di -
taktifkan eebagai mana- mana kawasan kebun get ah yang berselerak 
t e t api masih di dalam satu kampung dan usahn tanam semula di-
l aksanaka n aecara eer ent ak. Rancangan TSS hanya dilaksanakan 
s okiranya Rancangan TSB tidak boleh dipraktikka n. Wal aupun ber-
asaskan konsep ·rsB, Rancangan TSS berbeza ker ana di ked@ ka~ 
sendiri secar a langsung oleh pemili k- pemilik (pokubun kaci l .ber-
kenaan). 
Konsep pombangunan t a nah pekebun ke cil oecor n Mini Eol ot 
telah di Hujudkan pada to.bun 1978. Ranca ngan Mini Ee tet ditakri t-
kan sebagai blok kawasan getah atau boberapa blok knwoeAn yong 
berdekatan di mana peserta-peserta memburi kuasa kepada RISDA 
untuk membangunkun tanah-t anah meroka mengikut Prinsip-prinsip 
pengurusnn es tet swaeta. Blok kawasan merupaknn haei l daripada 
penya tuan boberapn keping t a nah kopunyaan pekobun keci l yang ber-
s empndan ant a r a sat u dengan lain. 
Maka bolob dika takan Rancangan Tnnam Semula di bowah 
RISUA merupakan a a tu uoaha menunam eomul~ pokok gotoh ae cara ber-
kumpulan, atrugam d n momontingkan kor j aoumu antnr n pekebun- pekebun 
kooil. Ranoangan Tnnom Stmuln RISDA otptrti TSB, TSS dan Mini 
Eetet borbe za clari r ononngon TSI totopi maoih di bawah pengawasan 
RISDA. Bagi membolohknn indivi1lu momporolehi bantuan Tanam Semula, 
kawncnn yang ingin ditnnam aemuln meot i mompunyai kelua~an kurong 









5. 3 Perlakaanaan Rancongan To.nam Semuln 
Bagi Qembuot poranco.ngan dan meng~nnlpasti Rancangan 
Tanam Somula yo.ng sesuai, RISDA mengedar kan bor ang- bor ang per -
mobonan bant uon s emula . Borang ini d s ediakan di seti ap pej abat -
pe j abat RI SDA. Pemohon perlu mengi s tiharkan semua kebun- kebun 
getah dan t anah kosong yang dimiliki ker ana penentuan hak keluasan 
adalah berdaaarkan kepada jumlah keluasan kawasan getah. 
RISDA mengambil enam bingga duabelas bula n untuk mempr oses 
borang-bora ng t ereebut. Itulah s ebabnya mengapa RISDA menetapkan 
permohonan tanam s emula dilakukan eetahun l ebih awal . Adalah di-
tegaakan di sini bahawa da ttar permohona n tuna.m semul a dibuko dua 
1 tahun ko hadopan . Selepas borang-borong diproooo oatu polan kowonon 
yang menunjukkan kndudukan semua lot-lot t anah yang t erlibat di-
s ediakan eupaya kerj a-kerja perancangan da n pongawas an mudah dilaku-
Dalam mas a memprose s borang, penerangan dieampaikan kopada 
semua peoorta eupaya mereka taham akan mok.eud don ear n por l a kaonaan 
Rancangan Tanom Semula, eertn peranan don t onggungj awab mor okn. 
Porlantikan j awa t onkuaoa dilakukan solopas somua pihak 
!ahom don bereotuju dengan bentuk Ranoangan Tana.in Somula yang a ka n 
dilakaanakan. JAwatonkuoau ini t ordiri dari pooorta-poeerta 
Ranonngan Ta nam Stmuln don mereka akan mentadbirkan porjolanan 
r onoangun toroobut. Jawatankuaaa btrt nnggungj awab monentuk.an 
1. Surat Poktliling Sahagian Tanam Somula , Bil. ( 28) dal am 










dasar- dasar dan cara- cara rnacango.n i ni patut di us ahakan supaya 
aesua i dengan kehendak ahl i - ahli . RI SDA pul a beker j asama r apat 
dengan Jawatankuasa ini untuk menontukan kej nyaan Rancangan Tanam 
Semula. 
Ker ja- ke rj a tanam s emula dilaks anakan sama ada ol eh peser-
ta aondiri atau ol eh pemborong- pembor ong yang berpengalaman dalam 
kerja- ker ja t anam eemula . Ke rj a-kerja berat seperti menolak pokok 
dan membajak di l akukan oleh pembor ong t etapi untuk kerja- kerja 
l a i n dilakukan oleh pekebun kecil aecara gotong royong . 
Per aturan dan jadual kerj a di sediakan oekiranya ke rjo- kerjo. tanam 
e emula di lakukan oloh peserta-pesert a dan Jawat ankuaea dengan 
kerj asama RISDA . 
Sokiranya kerja- ke rja dilakukan oloh pembo r ong, Pegowai 
RI SDA Negeri denga n pe r setujuan Jawat ankuasa Tanam Semula ako.n 
melantik seorang pomborong yang be r pengalaman dalam ker j a- kerja 
tanam eemula . Pemilihan pemborong dilakukan molalui sebut harga 
(t ... nder) , Poeorta- peserta memuer i kuas a kopada RISDA aupaya 
s urat perjanjinn antar a pomborong dun RI SDA untuk monj o.lo.nkan 
kerj a- kerja pembangunan , 
Segala bOyoron banl uan ko pado pemborong ber aeakan kepada 
potong n wnng oagur n oo bonynk 101Q dar i jumlah niloi bayaran 
yang dibuat , Wang oagaran ini akan diboyar balik eeeudah kerja-
ktrja yang ptl'lu dilakukan t olah eompur na dan RISDA berpuaehat i . 










oleb pe nyeli a kawa oan dan eokurang- kurangnyn dun or ang ahl~ 
J awatankuaaa aebelum aeti ap bantuan diluluskan . Setelah Pegawai 
Kanan RI SDA berpuasha ti barulah bayaran bant uan dilulus kan . 
Seo r a ng dar i J awat ankuasa Tana rn_ Semula di l anti k untuk memegang 
s urat Wakil Kuasa bagi pihak pese rta . Semua eek pembayar an akan 
dibuat atas nama waki l t ersebut . 
Rancangan Hini Est et di laksanakan mengi kut koneep Rancang-
2 
an TSB dan TSS. Sebagai s ebuah progr am pembangunan tanah, semua 
kerj a- ke rja a.aa e pombangunan rancangan Mini Ee tet dijalankan 
s e ca r a kont rok. Unt uk ker ja- ker j a penyelenggaraan kawaaan l a dang 
dilakukan dengan rnengambil pes ert a- peao r ta dan ;okobun ko c j l 
eoparuh masa se bagai buruh kas ar . Penyed iaon tapak eomoi an po r l u 
bagi ti op- tiap rancangan Mini Estet ker aua bol eh r.ienontuko.n 
kepe rluan beni h. 
Rancangan Tanam Semula merupakan penonaman eemula kebun 
get ah me ngatasi masal ah-maealah pekebun kecil yane inempunyai hak 
milik tanah yang t i dak ekonomik ( keluasun kurang dari 10 ekar). 
Perla keanaannya dilakukan aecnra borei6tem. Korja- korja penyo-
l enggaruan rancangan di lakukan menurut poraturan dan jadual waktu 
yang dieodiakan ol oh RISDA. Bugi R~cangan Tai, eogala perlakea-
naanya di lakukan e ocnro. poreondiri an. Meroka ra empunyai modo. l 
eondiri dnn tunogu buruh di por l ulehi di kalangan ahl i -alil i koluar-
go. Namun hegitu RISDA mons o.waai Ranoangan TSI eupaya tidak mene-
mui kogogalan, Kal au pokebun ko oil mcmpunyai maoal ah , meroka 
terpakeon burhubung t oruo dongnn poguwai RIS DA di pejabat RISDA. 
2. RISDA & Ranoansan Mini Betet, Unit Hal Ehwal Awam , Ibu Pejabat 









Rak mel ul uekan bant uan dit on t uka n ol oh pegowni RI SDA dan bayaran 
dibua t t e r us a tae noma pe eor t a? 
5. 4 Jawat ankua s a Tanam Semula 
Perlaksanaan Ranca ngan r anam Semul a memer lukan penglibat-
an dan usaha- ua aba s epenuhnya dar i peser ta- peserta . Faedah- f a edah 
dar i kemudahan yang diper olehi dari RI SDA s eper ti bantuan kewangan 
pembekal an mat a benda dan l ai n- l a i n perkhidrnatan teknikal dan j uga 
kem~dahan-kemudahan dari agenei - agensi lai n ker aj aan s erta eumbang-
a~ pihak pombor ong da l am bent uk t ~naga ker ja di sal ur kan bagi 
kej ayaan se~uatu pr ogram, mclalui s a tu J awatankuaoa Tanam Somula 
yang dilantik da r i pes ~ rt a-pesert a sendi ri~ 
Sel ain da r i itu Jawatankua.sa i ni juga bor pe r a nan a ebagai 
badan pe r ant ar aa n di antara pe s er ta- peso r t a do n0 an HISDA dan l ain-
l ain age ns i ke r a jaan bagi me nyampaikan segal a makluma t dan kes u-
l itan unt uk tinda kan aeger a dar i pihak- pihak ya ng ber konaan dan 
mendapat ka n s og l a bantuan yang diperlukun eama ada dal aro bentuk 
mat a benda a t uupun porkhidmat an t eknikal . Melal ui J awat ankuasa 
j uga do.pa t di s ueun r uncangan bngi momporgia tkun l a~i hnoi l pona-
na rnan kon t o.n eupnyn hnoil pongoluarannyn boloh di poenrkan dengan 
meluoe . 
3. Surnt Pol<olili ng Sahngion 'l'crnn.m Somula , No . 84, bort ar i kh 
6hb. Sopt omuo r , 1979 . 









Pada umumnya t or bontuk satu-dntu RnncAng. n ~anam Semui a 
itu a dal ah hasil dari nktiv i ti por kembnngan y~ng dij al ankan sendir i 
ol eh Pega wa i I mpl ementor at au da ri ke pen- kempen pener angan . Ada 
juga di aetengah- so tengah tempat Rancangan Tanam Semula muncul 
se telah dibuat penentuan dari penya taan lawat an . 
Jawatankua s n dit ubuhkan s e tel ah peser t a- peserta ditentukan. 
Tugas penti ng Pegawai Implementor memberi penerangan yang cukup 
l engkap akan per nan-per anan pent ing ya ng mesti di mainkan oleh 
Jawatankuaea . Pegawai I mplementor juga menggunakan kepintaran 
dan penga ruhnya ber dasa rkan kepada pongalaman tempat on oupaya AJK 
yang dilantik i t u benar - benar dari peserta yang be r kebolehon don 
s ent iasa memberi eokongan untuk ke j ayaan dan kemajuon Rancangon 
Tanam Semula kesol uruhannya . 
Setelah Jawa tankuasa ditubuhkan , perana nny a bol eh di-
l a ksanaka n dalam dua ca r a; bergant ung kopada penerimaan dan dnyo 
pemikir~n pe s erta-poeert a soperti Langkoh Jangka Pendek dan Langkah 
Jangka Panjang. 
Di dalo.m Langkah Jnngka Pondek , j awatankuaaa dilantik 
da ri pooort a- poaert a oondiri. Sura t Wakil Kua oa (SWK) diberi : 
kepoda RI SDA. Jika adu perjanjion dongun pomborong , moka porjonji-
an dalah dibua t ant~~u RISOA dengan Pombor 9ng. Tetopi Jawa ton-
ku an di bori kuoaa unl uk munyolio korja-kor j a pombornng . Bayor an 
bantuon ootoruany oolepoo kontrek dongan pomborong t aoa7 dibuat 








Ia juga be rkuaaa menerima dnn menguruaknn b ntuan- bantuan dari 
RISOA dan loin- loin pihak bngi pihnk peserta . 
Sistem ini dapat diter angknn dengan r a jah berikut : (5 . 1) 
Rajah 5 . 1 : Peranan Jawatankuasa dan RISDA dalam s i s t em 



















"'- Penguruean~ ~ ~ Kema j uan 
Pim pi non 
Perkhi'dmotan Bay~ran 
KON 'rnl!JK'COR 
Sumber a Ibu Pejabat RISDA Bohogian 
•ran am Semulo . 
56. 
Potunjuk: 
~ Secar o langaung 










Longkah J angko Pendek ini eesuni unt uk j nngka masa per -
mulaan kerja h i nggo t nmot bantuon eemuln. J nwnt nnkuasa afia l ah 
t er l indung dori tindakan Gunman kira nya t er j ndi pengi ngkar an per -
janjian oleh pemborong ker ana per j anji an adalah di tandatangani 
oleh RIS DA dan pemborong . Walaupun SWK dipegang oloh RISDA, 
Jawat ankuas a boleh mengambil langkah-langkah positif terhadap 
pesert a-pes ert a yang tidak dapat menjayakan kebun mereka atas 
sebab-sebab tertentu, kerana bayaran bantuan adalah disalurkan 
melalui Jawatankuaea . Penyelewengan dan penyalahgunaan wang 
bantuan dielakkan dengan adanya pegawai I mplementor eebangai 
"Co-eignitory". Jawa tankuaaa masih bergantung kuat kopada Rl.SDA, 
maju mundur r ancangan adal ah tanggungjawab berooma RISDA don 
jawat ankuasa . 
Dalam Langkah Jangka Panjang Jawato.nkuaaa momikul s egala 
t anggungjawab eepenuhnya atae s egala uruean mentadb!r d~n mema ju-
kan r ancangan Tanam Semula . 
Ahl i-ahl i Jawatankuoaa terdiri dori peeert n-peeerta tanam 
semula itu ea ndiri . Jika Tanam Semul a dida ftorkan ecbagai ea t u 
badan, ma ka S~K diberi kopada Jawntankuaeo Tanam Semula. Jikn 
ada perjanjian , aurat perj anjian dibuat di o.ntaro J awatankuos n 
dengan pomborong. RISDA hanya monj ndi onkai kopoda porjanjian itu. 
Orang konumnnn yang burp ngaruh ooperti ponghul u bol oh juga di-
l antik o bugai Penoung/Ahli Kehormttt • 
. Tawutankunoo mompunyfti kunoo ponuh mongnwaoi kerja-kerja 









5.5 Starat- syarat.i Uo.ntuan do.n Ko s 
RISDA menetapko.n t igu oyar at kolnyakan tanah ya ng mesti 
di penuhi eatu di antaranyn untuk memasuki Rancangan Tanam Semul a . 
Tanah yang dipohon untuk Rancangan Tanam Semula ~est i mengandungi 
pokok getah tua yang eudah ditoreh dan mengeluarkan basil . 
Sekiranya pokok get ah itu sudah ditebang sebelum membuat per-
mobonan , maka tunggul-tunggulnya mesti boleb dilibat lagi . 
Kalau tunggul getah tidak kel ihat an rn~ka buku lesen getah yang 
mempunyai oatatantar ikh penano.man boleh dijadikan bukti bahawa ' 
tanah tersebut dah ulunya kobun getah? 
Bagi pekebun kecil ingin menyert ui Rancangon Mini Bstet 
pend --pat an utnna 1 .. ereka bergantung kopada ho.ai l goto.h dan oemoao. 
pokok getah tua dit ebang mereka tida k berpeluang untuk mendo.potkan 
pekcrj aan l ain . 
Mulai1 hb . Januari,1 981 bantuan kepad pekebun- pekebun 
kec i l berhubung dengqn permohonanyang t olah diluluekan untuk 
tnnam semula ndalah mengikut ko.dar oeperti berikut~ 
6. 
1 ) $? , 100 s oe kar bagi t onaman go tah • t nu 11, 500 seekar 
bogi lain- lain tana man kepada peko bun ke cil yang 
.umil i ki tanah kurang dari 10 ekar (4 .05ha) 
Surat Pektl ling Uahogian 1ranam Somulo., Bil. 29 , dalam 811- 170/ 
1 -~1 , Ji lid } , bor tarikh 5hb. Hoi , 1977 , bortajuk : "takri f 
'l'anam Bo.ru - Para 15 (2 ) dnn 16 ( ,'), Skim i 10. 5 . 11 
Untuk kotorang~n lunjut oilo r uj uk ~urut Pukol Ll ing Bahogian 
Tanom Somula eeperti borikut: 
i ) 6urftt P kol iling Uaho~ion Tonam Gomula , No. 102 , 
bort r i kh 2~hb. Mac , 1981. 
ii) Surnt Ptktliling Sahagian Tanam Simul a , J o . 112, 
btrtarikh 11hb. Janunri, 1984. 
iii) Surat Pukoliling Bahngian Tanam Bemula, No. 113, 










2 ) S1500 eooka r bngi t unaman go t nh nt nu $ 1200 seeka r 
bagi l a in j oni e t annmnn kcpadn pekebun keci l yang me~ 
miliki t annh lebih daripndn 10 ekar . 
Bantunn nancangan Tanam Semula di bayar dengan eek atau 
wa r an da n dibaya r seca r a 7 kali aneuran. 
Koe penyel onggaraan dalam Rancangan Tanam Semul a berasaskan 
konaep ber aama , iaitu keseluruhan pc rbelanj aan pembangunan ditang-
gung bersarna ol eh pe s erta dengan pe r ae t u j uan Jawat ankuaoa . Kos 
bersama diagihkan· eecara ·peratue mengikut keluasan t anoh bagi 
seorang peserta . Bantuan Tanam Semula yang diterima oleh pekebun 
kecil dipot ong oleh RISDA untuk menampung kos penyolenggaraan . 
Pemotongan bantuan dilakukan sehingga bantuan ketiga atau keempat? 
? • Sur~t Ptkeliling Uahogian Tonam Semula , No. 110, bertarikb 










BAB·. 6 : MASALAH RANC ANGAN TANAM SEMOLA 
6.1 Pendahuluan 
Rancangan Tanam Semula di l a ksanakan pada tahun 1952, dan 
sehingga kini 65. ()% ka \>1a s an get ah t el ah dit anam semula. Namun 
begitu timbul masalah- masal ah ya ng menyebabkan Rancangan Tanam 
Semula kurang mendapa t sambut an, lewat perlaksanaannya dan set engah-
se tengah Rancangan Tanam Semula menemui kegagalan. 
Di antara maaalah-aaealah itu adalah, maoelah t anah, 
masalah untuk memproses bor ang pe r mohonan, ealah guna bantua n, 
masalah kos dan maeal ah eikap pee erta . 
6. 2 Has alah Tan~o 
Se j ak Ranca ngan Tanam Semula di bawah kijlolaan Lembaga 
Perusahaan Getah Tanam Semula hinggalah ~ertubuhnya RISDA pada 
tahun 1973 , mas alah tanah masih helum dapat dia t asi eepenuhnya. 
Perkar a pal i ng rumit dihoda pi oleh pokobun kocil dnl am 
aegi t a nam somul a iolah maoalah tukar synr nt. Seeoornng pemi l ik 
tanah dari jenia tanaman l a in ya ng ingin tanam s emula dengan 
1 tanamnn got uh, moe t i l ah menukur oynr a t t onah terlobih dnhulu . 
Pokobun kooil t ido~ m nget nhui oor u-cor a unt uk mcnukar ayar at 
kornnn t nr u! pondid ikAn meroko rondoh. (Lihot Bab 4. 5 Umur dan 
Tora! Po ndidikon Reoponden). 
1. Sura t Pekeli l ing Bahngian Tanam Semulu, Bi l . 29 , dalam · -
811-1 76/1-3-1, Jilid 3, bert arik.h 5hb. Mei, 1977 , be rt a juk 










Untuk mengataai muoalah i ni mnkR µonuk r .n synr o. t di laku-
kan melalui RISDA . Do.lam t ahun 1978 , RISDA Masji d Tanah menga+idali-
kan 25 per mohonan unt uk menukar syar a t tanah . Bil a ngan permohonan 
2 
me ningkat kepada 33 orung pnda tahun 1979 . 
Namun begitu, s ebahagian besa.r dari pemohon yang terliba t 
dalam t ukar syar a t, telah ter gendala a t au terbuntu untuk bertanam 
semula. Di kalangan responden, seramai 14 orang (28.0%) menukar 
syar at tanah melalui RISDA Masjid ·Tanah dalam tempuh 1978r•hingga 
1982. Dari jumlah ini, 5 permohonan t anam s emula ditangguh eolamo. 
eet ahun . Menurut pegawai RISDA, kelewa tan ini berlaku kerana 
Pejabat Tanah dan Galian mengambil mas a yang lama (60 hingga 180 
hari) untuk meluluskan ubah eya rat t anah. (lihat Lnmpirnn 3 don 
4). Sebenarnya Pej abnt To.nab bergantung kepada jo.buto.n-j ubutan 
lain yang berkenaan seperti J abatan Per tanian, Jabatan Parit dnn 
Taliair, Jabatan Kerja Raya dan sebagainya untuk memberi komen 
dan keluluean. 
Jika nila i tanah dido.po.ti melebihi 125,000 per mohonan 
akan dimajuken pula untuk tindakan Poj aba t Tanah dan Oalian Negeri, 
kemudio.n ke Jawatankuasa Kerj a Negeri untuk kaluluean~ Proeee 
yang begini rupa memakan maea yang eangat la.ma . 
Sekir 1nya t ordapat pomilik tanah yang meninggal dunia, 
t ukar e~arat tidAk dMpat dil~kukan aelagi kcbun itu bel um aoleeni 
dibioor a-kuaoa . 
~ · Pejabnt RISDA, Haojid Tftnah. 









Jika waris· ai mati tinggol borj auhan, bicnr n-kua§n nkan t er -
gendal a boberopa lama . 
Pekebun keci l momiliki kelu~ san t a nah yang t i da~ ekonomi k? 
Terdapat aebilanga n besar r eaponden (32 . Q% ) memiliki keluasan tanah 
yang keci l i oitu 1 hingga 3 eka r. Saiz yang kecil tidak dapat me-
nampung sara hidu p pekebun kecil yang bergantung sepenuhnya dari 
hasil t anah itu . (48 . ()%) r e eponden merupa kan pekebun kecil s epenuh 
mas a . (Lihot Bab 4. 6 : Pekerj nan Res ponden ) . Di s ampi ng itu, ter-
dapat pekebun kecil yang ti rida mempunya i ma t a pencnrian l ai n , ber-
gantung sema ta-mata dari bas il ge tah yang dipuaakai t urun t emurun 
mcnyebabkan mer eka t i dak dapat mengikut i Rancangan Tanam Semuln . 
Kedudukan t a nah yang ber eelerak menimbul kan mae nlo.h pong-
uruean Rancangan Tanam Semuln . Tanah yang bers clorak berlaku 
ker a na kecenderungan r esponden be r kahwin dengan penduduk dari 
kampung berhampira n. Ser amai 10 or ang res ponden terdiri dari 
euami/isteri berasal dari kampung ber hampiran. Suami / i s t eri 
ro s po nden mowarisi tanllh kobun di kam11ung b.aa l mereka. Responden 
mendapati s ukar untuk menjaga tanah- tanah kebun ini korana ke-
kurangan t unaga penjnga dan kedudukan kebun itu oondiri j auh dari 
tompnt tinggnl . Misa lnya, oeo r ang reoponden dengo.n koluaoa n tanah 
4 okor menyer tni rauam Semula Berkelompok (TSB) di Tanj ung Bidara 
pada tahun 1979 . Iatorinyn mompunyni tanah oeluao 7 eka r di Paya 
Dolnnt ni , poda t ahttn 1980 mony ortoi Hanoongon Mi ni ~oto t. Bolieu 
mondnpnt i ouknr untuk mombohngi-bnh gikon maen un t uk menjaga ke-
dun,duo kobun got h tor~obut kor no jhrnk ontora dua kobun tereebut 










~ira~ki~a 6 km. Bel iau mo nghadapi mnanlah tortnhan bantuan untuk 
t a no.h kebun di Tonjung Didor o dnn sohingga kini mas i h menerima 
anauran bantuan t a nam aomula ya ng kelima. 
Hak milik tanah berkongsi juga menimbulkan masalah dal am 
aegi penerimaan permohonan unt uk tana.m semul a . Seramai 20 . ()% 
responden yang menyert a i tanam semula memiliki t anah secara ber-
kongsi . Ini ber laku ker ana pola pewarisan tanah di kalangan pe-
ke. un kecil membena r kan aekeping t unah dipecahkan kepada gran- gran 
yang ke cil unt uk diwaris i oleh sauda ra· mara yang b rhak menerima-
nya . Sebugai contoh , eebidang tanah selua a 4 ekar yong menyertai 
Tanam Semula Berkelompok di Tanjung Bidar a pada tahun 1977 , dikong-
ei oleh tiga ora ng saudo.ra mara . Maoalah perhubungo.n timbul kera-
na salah seor ang dari mereka telah berhijrah ke Kual a Lumpur, 
tetapi masih mempunyai hak ke atas tanah empat ekAr teroebu t . 
RISDA memerlukan persetujua.n aemua pihak rang berkongsi 
aecara bertulia di at aa Surat Waki l Kuo.ea , sebelum tanam semula 
dilaksana kan? Soal "Absentee- Land Owner" dan setengah pihak yo.ng 
eengaja tidak mahu menjolankan tanam somulo. menjndik.an tanah 
tidak bertanam eemula. 
6. 3 Haealah Momproeoe Pormohonan 
RISDA mengombil .jnugkamaua yang lama untuk 11e11pr oaee 
permohonan tanam aomula . Pada lazimnya , borang per mobonan yang 
memenuhi ayara t - ayAr at untuk ••ndapatk~n bantuan tana.m eemula 
5. 8urat Pekellling Bahaglan Tanam Semula , Bil . 87, dal .. 811- 170/ 









di proeee dalam t empuh 6 bulan hinggo 12 bulan . (Lihnt Lampiran 
3 da n 4) 
Kelewat a n mempro eea bo r ang permohonan disebabkan beber apa 
f aktor. Ant aranya , bor ang-borang permohonan dii s i tidak lengkap. 
Al~mat pekebun-pokebun kecil yang ti dak tepat menyebabkan sura t-
sura t yang dikirimkan t i dok sampai. Adakalanya t anah-t anah yang 
dipohon untuk menyert ai t anam semula tidak memenuhi eyarat- s yar a t 
dan mengubah syar a t akan mengambil masa 60 hingga 180 hari. Ke-
gagalan mendapatkan pengoso.han hak milik at au surat Wakil Kuaaa 
memburukkan lagi kcadaan. 
Bagi mengat osi maaalah tereobut , kakitangan RISDA don 
pegawainya mengieika n borang pe rmohonan bagi pihak pekebun keoil. 
Borang-bor ang permohonan diis i eeca r a serentak sewaktu aktivitiM 
aktiviti khidmat Pemba ngunan. Sewaktu melaksanakan Rancangan 
Tanam Semula, RISDA Has jid Tanah mengadakan 14 uni t ceramah dan 
dialog dalam dua bulan eekali , 10 unit mesyuarat , 15 unit l awatan 
sambil belajar dan 106 unit tunjuk a j ar eopanjang t ahun 19 18~ 
PRda tahun-tahun berikutnya Aktiviti Khidmat Pengembangan di per-
g±atkan lagi dan beberapa program baru diwujudkan. Pad~ t abun 
1984 mula diperkennlkan pertandingan/pamer nn dan progra~ proj ek 
porintie yong bartujuan memberikan khidmat nnoihat bagaimana mem-
por l ingkutkGn pondnpntan di kalnngan pokebun kooil. Pencapaian 
aktiviti ini dit unjukknn olthjuduQl uori kut. 
6. RISDAJ Lapu~nn Pononpaian Akt iviti Khidm bt Pengembanga n 1978. 










J adual 6 .1 Pencapai an Aktiviti Khidmat Pengemb~n,g~n 
(RISDA Mnajid Tannh bagi tahun 1984-1986) 
Program Unit Bilangan Per bel anj aan 
pes ert a ($) 
Ceramah/Di alog 84 5 , 000 10 , 055 
Tunjuk ajar 406 6 ,177 17 , 458 
Kur sus Teknik 4 158 2 , .329 
Meeyuar at 10 547 1 , 225 
Lawatan sambil 
bel ajar 25 918 4,739 
Pert andingan/pamera~ 7 25 , 210 17, 502 
Projek I:?erintie 6 20 4 , 590 
Jumlah 542 38 , 030 57, 898 
Berdasarkan bilangan pe eer ta , aecara koael uruhan aktiviti 
pengembangan yang di kelolnkan oleh RISDA mondopat aarubutan di-
kal angan pekebun kecil . 
Melalui akt iviti-aktiviti ini pekebun kecil dikehe ndoki 
datang ke Pe jabat RISDA borhnmpiran dnn momb owa bereama geran 
tuno.h dan koterong n-ketoro ngo.n l ain. 'l'ujua nnya unt uk mo ngclok-
kan oubAr ong koltwotun monguouhk~n hok mul ik di Pe jabat- poj obot 
Tannh , ktnilapon mongioi borang pormohonan dun mem~ rikon gambar an 









6. 4 Masalab Por l aksanaan 
Tuan- tuan t anah ya ng tidak t i nggal b~rdokat an dengan t anah-
nya ( Absent ee Land- owner) menghal a ng pe r laksanaan Rancangan Tanam 
Semula . 1 6 . ~ reeponden tolah me neri ma Surat akil Kuas a unt uk 
mengambil al ih mengueahakan t a nah- t a nab milik Absentee Land- owner. 
Gol ongan i n i ( Absent ee Land- owner ) memil iki 4o. ()% da ri kes el uruhan 
tan ah r e s ponden ya ng me n ye rt a i Ran ca n gan Tanam Semula . Di samping 
itu mereka me rupakan golongan yang mempunya i punca pendapatan 
t et ap , ma ka mereka mewakil i s audara mar a menguruakan kebun-ke bun 
mi l ik me reka . RISDA mengha dapi masalah un t uk berhubung dengan t ua n-
t ua n t anah t er sebut , sekiranya bor ang permohona n tidak lengkap . 
Penyampa i an maklumat - makl umot, tekni k-t oknik don khidma t naoihot 
t idak dapat di s ampai kan s e ca r a berkesan. 
Pekebun ke ci l me nghadapi maea l ah kekur angan tenogo buruh 
unt uk penjagaan dan pengawa s an kebun . 55. ()% r esponden ter diri 
dar i gol ongan pert engahan umur (Liha t Bab 4. 3: Umur dan Tahop Pen-
didikan Responden ) da n t idak berupaya mengurus kan kebun seor ang 
diri. Anak- anok mudo telah berhi jrah ke bandur-bandar unt uk men-
cari pekerja an. Kemi s ki nan pula mengha lang r os ponden mengupah 
orang lain unt uk menjalanka n kerja-korj a pengawa ean. Pendapat an 
purat o r esponden, iai tu S230 oobul an (Liha t Bab 4. 81 Pendapat an 
Roopondon ) ti dak mencukupi unt uk tu j uan mengupoh . Akibatnya kebun-
kebun torbior e olopoa ponyorohan somulo korj o- kerj a pengawaaan 
kopndo pukobun k ci l. 
Kodudukan t anfth borhampiron KAvooan yong di konol pae ti 










r ancanga n t ers ebut. Tuan punya t ans h borhmnpi ran kAwasan Rancangan 
Semul a menunt ut ganti r ugi j ika bdr lnku kerosakan pagar at au pokok 
ge t ah mereka . Sewaktu per l aksanaan:.Tanam Semula Berkelompok di -
Bukit Langsat pada tahun 1979 , s ebanyak i 165 dibayar s ebngai ganti-
rugi ker os e.kan pagar . Sebal:ik', sew~ktu pe r l aksanaan Peringkat ke-
dua Mini Estet Gaung Ting0i di Paya Belant ai pada tahun 1980, 
$470 dibayar s ebagai gant irugi ke r osakan t anah da n pokok get ah 
a kibat j entera-j entera bera t melalui kawa s an t anah berhampiran? 
Bagi me nghadapi masal ah yang t i mbul dari kedudukan kawas an 
berbampiran, Jawa t ankuasa Tanam Semula po rlu meminta ke bena ron dari 
tua n-tuan tanah berhampi ran s upaya membona rkan j entera bera t mo-
lalui tanahnya . Rundingan mengenai gant irugi dilokukon dongon 
tuan t anah t er aebut dan pada lazi mnyn Jawa tankuaea memoho n har ga 
yang paling minima . 
Terdapa t juga beberapa pekebun kecil tidak mahu menyert oi 
Rancangan Tanam Semula s edangkan kodudukan tanah moreka berada 
di t ongah-tengah kawasan yang dikenalpae t i untuk Rancangan Tanam 
Somula. Masalah ini diatasi dengan perundingan di antara Jawatan-
kuasa dun t uan tanah berkenaan. Jawatankuaea akan menggunakan 
penga ruhnya untuk memujuk tuun tanah tereebut ftupo.ya menyertai 
Rancangan Tanam Semula. 
Maealah keluarga poeert n- poeerta r ancongan· Juna termaeuk 
di da l e uruean Ta na111 Semula. Hal-hal peri badi, pere el iei ban 
?. Abdul Mona! b. Rahmat; "Protail Mini Est et Goung Tinggi 1987 1" 









faham a.ntara ahl i-abli kelua r ga menimbulkan kosul i tan perhubungan 
ant ara RISDA dengan poaertn. Keeuknr on mendapa t kan keb enaran dar i 
pihak-pibak berkongai , tua n- tuan t anah yang meninggal dunia, peme-
cahan eempadan dan hak mi lik yang belum dibicarakuasa boleh mengga-
galkan Ranc angan Tanam Semul a . 
6.5 Masalab Bantuan Tanam Semula. 
Bant auan Tanam Semula dibaya r secara berperingkat- pering-
kat iaitu seba nyak t ujuh kali ansur an . Pemerikeaan dilakukan oleh 
Penyelia Rancangan Tanam Semula unt uk memastikan keadann kebun 
kemaa dan ter jaga. Setelah pihak penyelia borpuae heti dengon 
keadaan pokok, barulah bantuan tanam semula diluluakan, Pemo-
riksaan dilakukan di eet i ap peringkat ansuran bantuan sehingga 
t amat t Qmpuh pembayaran Bantuan fana.m Semula. 
Ada beberapa s ebab mengapa kebun-kebun tanam semula ter-
t ahan bantuan. Antaranya , kawasan kebun yang tidak dibe Dsihkan , 
cantuman .pokok yang ti dnk be rj aya dan bilongan pokok tidak men-
cukupi kepadatan. Kepadatan pokok yang dikehendaki ialah 200 
pokok per ekar. Cantuman pokok tid~k akan berjoya kalau jarak 
antara semaian t e r lalu doknt . Jnrak 60sm X 15s m (24i nci X6 inci) 
ant ara pokok get ah dianggnp sesuai untuk pokok getah hidup subur . 
Sumbor da r i Pojnbnt RI SDA mony tokan aebanyak oembi lnn kos t or-
tohan oantuan podo tohun 1982 . Tujuh k o ( ~elibotknn kawasan 
eelua o duopuluh l imn okar) di uebublrnn oleh mosa l Ah kebun yong 
ti d k berelh . Manaknla dua kee puln di eebabkan oleb pokok yang 










Kewujudan pemilik (penamo) boru , mer umit kan pembayaran 
bant uan t a namr oomul a . Selopoa pee ortn tanam semula meninggal 
dunia, timbul per aoalan aiapa yang berhak me.nerima baya r an 
bant uan. Me ngubah dokumen-dokumen yang be r kai tan dengan borang 
perrnohonan t anam e emula menyul itkan lagi pengurusan RISDA. 
6. 6 Maaal ah Koe 
80.0% reeponden merupakan golongan yang tidak mempunyai 
modal untuk membayar koa Rancangan Tanam Semula. Pendapatan 
yang relati! r endah (purata pekeb un kecil memperolehi pendapatan 
s230.oo se bulan) tidok mencukupi untuk membuat t obuggo.n atau 
modal kerana eemua pendapat an dibelan j akan untuk keperluan i ei-
r umah1 
Unt~k ~•ng~taai ma•alah tersebut, kos pembangunan don pen-
yelenggaraan Rancangan Tanam Semula diuruakan oleh RISDA melalui 
pemotongan bantuan tanam semula pekebun kecil . Biaeanya eehingga 
aneuran yang ke tiga at a u ke empat barulah dapot menompung kos 
Rancangan Tanam Semulo . Lihat Lampiran V. I ni bermakna setiap 
peeerta akan menerima baki bantuan tonam semula eelopae ansuran 
ket igo a t au keempat. Pekobun kocil eopenuh masa akan mengbadapi 
maealah kewangan dalam tempuh pemotongan bantuon tanom eemula . 
Koo pombangunan Ranoangan Tonam Somula bergontung kepada 
bontuk muka bumi kawaaon ynng dik~nQlpoeti untuk tonam aemula. 
Bagi kawaean t anah pamoh koenya relat i f rendah dari kawae&n be ra 
paya da n t a noh berbukit. Ko o pombangunan Rancangan Tanam Semula 








Jadual 6. 2 Kos Pembngunan Rancangan Tanam Somul a 
Pekara Kos per ekar 
1. Menolak, menyusun, membakar , 
membakar kali ke-2 
2. Membajak ( plough ) 2 kali dan 
harrow 1 kali 
3. Membaris 
4. Meluba ng 2 ' X 1 ' X1' atau 
200 pokok per ekar 
#5. Menanam 200 pokok per ekar dan 
kerj a- kerja menyulap mat i 
6. Pagar keliling dengan 5 lapis 
kawat duri . Kekorapan tiang 6kaki panjang 




1 ... 38 . 00 
I 97 . 80 
I 53. 00 per 
r antai 
# Beni h- beni h penyulaman ditanggung oleh tuan tanah . Jika kemat i -
an benih melebihi 10.~, kosnya ditanggung oleh kontraktor. 
Bagi kawaean tanah berpnyn dan tanah berbukit aemerlukan 
parit dan t erea supaya wuj ud aistem saliran yang buik. Untuk 
mombina parit borukuran 3 ' X 3' X 2 ', kadar bayar annya ada l ah 
130. 00 per r ontai . Manakala membina ter eo ber ukuron 5kaki lebor, 
kad r boyaran yang dite topkun adalah 15. 00 per rantai . Maka koe 
pembangunan Ranoangan Tanam 8emulo bogi kawaean berpaya dan ber-
bukit adalah termaauk koe •••bina parl t dan borea. 
ICedudukan tanah berhampiran • • • p•ngaruhi koa penyelengga-










kerja tanam eemula. Ol eh kerana tiadn kcmudahan jnlanraya , maka 
jentera- jentera berat terpaksa melalui kawnsan berham~iran. 
Sekiranya berlaku keroeaknn pagar, pokok-pokok getah dan t anah 
kebun, tuan tanah berhampirnn akan menuntut ganti rugi . Tindakan 
menuntut ganti rugi oleb setengah-eetengah pihak boleh meningkat-
kan kos. 
Kos Bers ama atau kos samarata (Lihat Bab 5.6 : Syarat 
Bantuan dan Kos.) juga menimbulkan maealah . Setiap peserta memi-
liki ~eluaaan tanah yang berbeza. Timbul kemusykilan di kalangan 
pekebun kecil mengenai perbczaan baki bantuan tanam eemula oodang-
kan kadar kos seekar adalah sama. 
Keadaan ekonomi juga mempengaruhi kos Raneangan Tanam 
Semula. Tekanan inflaoi menyebabkan koo mat abe nda , alnt pekakao 
dan r acun rumpai melambung tinggi . Ditambah pula dengan upah 
bu.rub ;yang ••ningka~ menyebabkan bantuan tanam eemula tidak men-
cukupi . Penjagaan yang kurang sompurna akan men7ebabkan kegagalan 
dan pihak yang kekurangan modal tidak dapat mengataei nya. 
Perundi ngan antara tiga pibak (RISDA - Jawatankuaaa Tanam 
Semula - Pemborong) panting oupaya mendapatkan koe yang dipereetu-
jui . Jawatankuaaa mompunyai hak memilih pomborong untuk ••njalan-
kan kerja-ker ja b•r at ooporti menolak don mombajok tanah . Adalah 
menj adi tanggungjuwab Jawatonkuaoa menentukan pemborong melakukan 
kerja-kerja ponyolenggaraan dengan aempurna. Namun begitu peke-
bun keoi l menyAlahkan RISDA apabila kontraktor gngal menyeapurna-









6. 7 Sikap Pekebun Kecil 
Sikap dan pomikir an pokcbun kectl menentuknn kejayaan 
Rancangan Tana.m Semula . Peserta perlu mempunyai ker jasama, 
penye rt aan aepenuhnya dan bert indak secara kumpulan di dalam 
Rancangan Tanam Semul a . Namun begitu, ada di kalangan pekebun 
kecil menganggap RISDA bertanggungjavab s epenuhnya dan mereka 
menyer ahkan s egala urusan menanam semula kepada RI SDA. RISDA 
aebenarnya ber peranan s ebagai penasihat kepada pekebun kecil 
dal am mela ks anakan Rancangan Tanam Semula. 
Kebanyakan pokok getah yang baru ditanam aemula tidak 
dij aga dengan s ompurna. Dalam s etahun cuma s ekali kerj a-kerja 
penjagaan anak- anak getah di lakukan. Sewaktu peguwai RI SDA 
memeriksa kebun barulah ker j a-kerja memberaih dan memba j a di-
lakukan . Pomerikeaan ke bun di l akukan untuk meluluoka n b ayaran 
bantuan tanam aemula. Maka pekebun kecil mengemaskan kebun-kebun 
mereka kerana keinginan untu~ mendapatkan bantuan eemata-mata. 
Pekebun keoil soring menyalahgunakan bayaran bantuan t a na.m 
s emula. Wang bantuan yang diterima digunakan untuk perkara- perka-
ra lain. 16.~ rosponden monggunakanpy,a untuk membeli motor, 
8. 0',(, memperbaiki rumah manakala 2 .~ respondon menjalankan majlis 
perkahwinan. 
Sopa tutnya boki bayornn bantuan digunakan untuk membeli 
baja don raoun eebagai tambahan dan tidnk bergantung aemata- mata 
kepada baja dan raoun yong diberi eoonra eube idi. Terdapa t po kok-










kecil menjua l ba ja dan rncun s ubs i di dongnn hnr g yang murah. 
Henurut pegawai RISDA, sekiranya t iada penyalahgunaan 
bayaran bantuan dan baja , dalam1 tempuh lima atau enam tahun pokok 
getah yang ditanam semula eudah boleh ditoreh . Maka anak~anak 
ge~ah ·memerlukan penjagaan yang r api s upaya dapat mengeluarkan 
basil dengan eegera . 
Setengab- s etengah peserta t erut ama peeara dan Absent ee 
Land-Owner, t i dak 1nengambil berat Rancangan Tanam Semula. Bagi 
mereka get ah merupak.an pendapatan eampingan eahaja. t1ereka 
terdiri dari gol ongan berumur,, golongan yang tidak mempunyai 
tenaga buruh dan golongan yang mene.riaa wang pencen. Penglibatan 
mer eka tidak eepenuhnya dan kerja...kerja tanam aemula dieorahkan 










BAB 7: KESIMPULAN 
Melalui ke jian ini beberapa kesimpulan dapat dibuat menge-
nai pekebun kecil. Kebun kecil secar a keseluruhannya boleh di-
bahagikan kepada 3 bentuk, i ai tu kebun kecil ber kelompok, kebun 
kecil pr ogr esif dan kebun keci l kurang progresi!. 
Di dalam kajian i ni didapati kebun kecil berkelompok ter-
diri darl. kobun kecil ge t ah yang di bawah rancangan kt•aj uan tanah 
Miaalnya Rancangan Mini Eetet, mempunyai eistem penguruaan yang 
baik aeper ti estet dan han1a ber beza dar i eegi objektifnya . 
Eatet komerail berope raai ke a rah meningka t kan keuntungan mana kala 
kebun kecil berkelompok mementingkan faedah eoeio ekonomi untuk 
menai kka n taraf hidup petani-petani (pekebun kecil ) di luarbandar. 
Kebun keoil progreoif pula mempunyai keluaea n mel ebihi 
2.5 hektar (10 ekar) dan dita.nam ~engan pokok getah 1ang .aencukupi 
unt uk ditoreh dengan menguntungkan. Tara! eosio-ekonomi mereka .\ 
agak eederhana kerana ••r • ka mempunyai pendopat an eampingan dari 
aktiviti-akti•iti ekonomi l ain. Golongan ini tidak layak menye r t ai 
Rancangan Tanam Semula dan mereka mempunyai modal unt uk melakuka.n 
tanom oomulo ge t oh aooor a poroendirion. 
Kebun keoil kurong progreeif pula tor diri dari pengueaha 
gotoh y ng monggunaknn koa yong tinggi dalnm eaiz kebun yang tidak 










Punca pendapat a n mereku ber gantung a emnt a-mnt n kepnda hasil getah . 
Maka , mer eka t erua hidup dalam kemi skinnn ke r nna hasi l dan pen-
dapat an yang sanga t r endah. Kebnnya kkan kebun ke cil ini menyert ai 
Rancanga n Tanam Semula . Pe~ebun kecil dal am kat egor i ini boleh 
dibahagikan kepada pokebun kecil aeparuh masa dan pekebun kecil 
eeparuh maea . 
Dari ka jian ini didapati, melalui Rancangan Tanam Semula 
RISDA dapat memenuhi matlamatnya untuk memperbaiki t ar a f eo aio-
ekonomi pekebun keci l walaupun tida k dengsn e epenuhnya. 
Rancangan TSB dan TSS mendedahkan pekebun kecil kopodn 
penggunaan teknologi moden aeperti benih-ben'h bermutu tinggi 
dan jentera-jentera berat unt uk penyediaan kawasan.Rancangan 
Tanam Semula eecara berkumpulan dapat mengurangkan koe pombangunan. 
Lazimnya kos pembangunan eatu unit kawas an yang luae adalah lobib 
murab ds ripada kawasan kecil (kebun persendiria.n) walaupun meng-
gunakan teknologi yang eama . 
Oleh kerana Rancango.n Tanam Semulo dilokeanakan soca r a 
berkumpulan maka dapat mer npatkan persaudaraan dan kerjasoma 
di kalongan pekebun kecil. Pent ndbiron dan hal-hal pojabot di-
uruekan oleh Jawntonkuaea Projok dan pokebun kocil tidok pcrlu 
lngi borulans al ik ko Pejabut RISDA . 
Ranonngon Tonom Somulo dapat mongotuei maoalah tertahan 
bantuan molnlui pomberion bantuon eoouro oorontak. Mako kendaan 










kebun- kebun dij aga sepanjang t ohun , bukanny n set ahun sekal .i untuk 
mendapatkan bantuun oebagaimano ynng di nmalknn ol eh pekebun kecil 
TSI . 
RISDA dapat memberikan perkhidmatan ya ng l ebih berkesan 
melalui car a kumpul an (group approcb) . Projek-projek l a in seperti 
projek galak susu ( Ethrell), proj ek t ernakan, t anaman kont an , peng-
gunaan bahan t anamnn cara ba ru s eperti tunggul cantuman dalam 
polibeg dan tu.nggul cantumo.n maxi boleh diperkenalkan. Ini ber-
makna ilmu pengetahuan pekebun kecil ke a r ah penggunaun teknologi 
moden dopnt dipertingkotkan berbanding tumpuan RISDA ko atao 
teknik- teknik penyelenggaraan t a nam semula semot a-mata. 
Dari kaj ian ini didapati , Mini Estet memporboiki l ogi ke-
s~ ... tvMf~tt .. 
pentingan berkumpulan.aietem ~ dalam Rancongan Tanam Somula aeperti 
Mini Es tet memberikan pendopatan yang berpatutan kepada pekebun 
kecil yang tida k mampu dalam tempuh masa get ah mer eka ditanam 
semula. Di samping itu Mi ni Estet mewujudkan peluang-peluang po-
kerjaan untuk meninggi pondopatan pekebun kecil. 
Oleh kerana r ancnngun Mini Eatet merupakan aktiviti ber-
kumpulan, keean pembandingnn aatu-eatu kawaaan dapat diperhatikan 
lebih nyata. Ini mombolohkan RISDA mombongunkan kawoaan yang tidak 
produktit di dalam eatu-aatu r nnoAngon . 
Seoaru k•n•luruhon, Ranoangan Tanam Semula oleh RISDA bez-
tujuan untuk aenyatukan pokobun kooil di bawah t &haman be reatu 











kecil dengan l ain-lai n bahan input don portolongnn kont r akt or di -
satukan bagi ke jayaan dan komajuan Rancnngnn Tanam Semula . Di-
eamping itu progr am Tannm Somula RI SDA melatib dan melengkapkan 
pekebun kec i l supaya me r eka bertindak mengikut si s t em yang yang 
t er atur. Keadaan ini berbeza dengan TSI yang bert indak sendiri 
untuk ma ju. 
Dar i kajian ini didapati, eecara keseluruhan maealah 
Ranoangan Tanam Semula ber punca dari pekebun kecil itu sendiri. 
~isalnya , pola pemilikan t a nah pekebun kecil, keterangan yang di-
berikan oleh pekebun kecil t i dak lengkap , tindakan meminta ganti-
rugi , masalab kebun tidak dibers ihkan dan eebagainya monyebnbkan 
timbulnya masalah perl nkeanaan, masalah bantuun tanam Aomul u, 
maaalah memproaee permohonan dan rnaealah koa. (lihat Lampiron VJ. ) • 
Namun be~itu pekebun kecil tida~ berupaya mengat aei maealab 
t ereebut ke r ana kebanyakkan mereka mempunyai pemikiran dan ei kap 
t erla lu bergantung kepada RI SDA. Misalnya , maaalah-masalnh 
poribodi di kalangan r oeponden, konflik kekeluargaan , masalah 
tanah ber kongai , Zurnt Wakil Kuaen don pemecahan geron juga me-
merlukan campurtangan RISOA. Maka RISDA tidak hnny a t erhad menye-
leeaikan maeolab-maselah t a nam eemula t et opi t orpakea monyelesai-
kan maoalah poribodi po ourt u. I ni yong m nyobnbkon kolemohan 
penyelonggaroon don kegegnlan Hanoangon 'l'an11m Semula. 
Akhir eokali ••~alui kojian ini, adalo.h di cadangkan kepada 
RISDA enpaya merongko. oat u peronoongan ytmg efekti t unt uk satu- satu 










mempaotikan bahawa ti ap- tiop por i ngknt korjn- lcr j n Ti e~bnngunan 
Rancangan Tanam Semula dapat dijal a nkan secar a l i cin dan teratur. 
Per a ncangon jugo perlu unt uk mengawal f aktor- f aktor 
yang mempu diat osi kecuali fakto r - f aktro s eperti cuaca, banji r , 
mus uh s er t a penyakit po kok dan ekonomi tempatan. Walau bagaimana 
pun progr am hendnkl ah 11 f l exible" agar dapat di ubah kepada tindakan."' 
lain , s es uai dengan keadaan masa dan kehendnk- kehendak t empatan. 
Misalnya , j i ka benih kontan t idak dapat dipe rol ehi , penyel i a 
a t au Pegawai Implementor Rancangan Tanam Semula t idak eehar usnya 
menunggu , sebaliknya kacang penutup bumi hendakl ah ditanam ter -
lobih dahulu . 
Mer ancang merupakan eatu "st a t ement of intention" yang 
menj elaakan siapakah yang akan mengendal ikan kerja , a pa yang 
pat ut dibuat, bila pat ut kerj a- ker ja eiap dan bagaimana seharusnya 
di buat eecar a memuaekan. Walau pun penyueunan akhir tidak dapat 
dibuat dengan begi t u tepat , t e t api ae cara kesolu ruhan t ugas 
perancangan adalah unt uk mengeean pr o j ek i tu berjalan mengi ku t 









GETAH : Kawaean , Haeil don Pengelunran 
(Seme no.njung ~al o.y s io.) 
Tahun 84 85 86 87(a) 88( r ) 
Keluaean kawaean 
( ' OOO)he 1967. 4 1959. 8 1947.4 1938. 0 1900.0 
Haeil (kg/ he ktar ) 
Pekebun keci l 974 933 1006 1035 
Est et 13?3 1419 1444 1469 
Pengeluar an 
('OOO tan me trik) 1530. 6 1469 .4 1541 . 9 1600. 0 1605. 0 
Pekebun kecil 1012 . 5 965.1 1038. 5 1083. 0 
Eetet 518. 1 504.3 503. 4 517. 0 
% dr Kelua r an 
dunia 35. 9 33. 9 34.9 35. 8 
a• anggaro.n 
r • ramal o.n 









I LAMPIRAN 2 
HALAYSIA: Perbelanjaan Pembangunnn Korn1A&n 
Persokutuan bagi pombaaminn kemiskinan 
dan ponyu ounan eomulo mnayoroknt ( ~ 981 - 1 985 ) 
Pr ogram Pembasmian Penyus unan Jumlah 
Kemiskinan Semula Masyara t:at 
Peruntukan 
RME (Sjuta) 11 , 617 . 66 6, 666.59 18,284.25 
Peratue(%) 63. 54 36. 46 100.00 
Anggaran 
RME (Sjuta) 11 , 238.53 6,666 . 59 17, 905. 12 
Peratus(%) 62 . 77 3'f . 23 100. 00 
Pencapaian 












S e kt or 
Perunt ukan 
RME 











Perbel a n jaan Pembnngunnn Stkt or Awam 
(1981- 1985) , Sjut R • 
-
Ekonomi Per tnnian dan 
Pombnngunan 
luar bandar 
30, 103. 81 7, 991.72 
61 . 40 16. 30 
28 ,042.1 3 7,540. 90 
60. 54 16. 28 
27 ,735 .50 1, 1?3- 53 
99 . 97 4. 23 
5,577. 63 8,714 . 43 
75. 31 11. 76 
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LAMPI RAN 4 • 
JANGKA MASA UN'fUK MENYIAPKAN KJ.:RJ A 
Janis Kerja 
Da!t a r dan ~kuan Terima pormohonan 
Semakan Geran , Indox , Lo t dnn Nama 
Penyedi aan Bor ang l awatan dan 
lawatan pe r mulaan 
Penyediaan bora ng- bo rang SWK/SWKH/ 
Borang kongsi/Idemnity dijalankan 
eerentak dengan l awatan 
Taksir an po t ongan Fund ' A' . 
Pemberi t ahuan kepada pemohon dan 
pe r s etujua nnya . 
Penukar an Syarat t anoman dijalankan 
serentak dengan takairan Fund ' A' 
Taksiran lapo rang lawatan 
Penyediaan Tanah ol oh Pe Kebun kecil 
Pemer iksaan Tanah dari t arikh 
pemohon memberi l ahu t a nah siap 
dieediakan 
Taksh~an lopo r an lo\lat an 
Penyediaan kad r ekod/ Index nama 
dan Lot Pindaa n 
#Pe~yediaan bayarab dan wara n dan 
pemberitahuan bayaran . Tempahan 
benib/Uaja, pembahagian matobenda 
dijalankan eerentak dengan 















# Pengambilan masa mulai dari t ori kh pemohonan diproses 
s eh i ngga bayar a n dan pemb nhagi a n bonih ba j a ial ah 5~ - 7~ bulan. 
(Jika tidak tereangkut dengnn s urot- eura t kuaea/potongan Fund ' A'/ 
Tukar Syarat) eohingga l eb ih dari pada '?» bulnn. 
Sumbera Pojount RISDA , Maa j i d 'l'anoh . 
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